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VOTACION REPUBLICANA.- -
J D. Sena .... . . .1088
F. F. Gormley ...... .107'"
Mr. A. M. Bergere .1051
AV. G. Sargent .1041
Mrs. R. J. Palea .104í,
VOTACION
Boleto del G. V. P.
II III IV Total
Sena .......303 333 227 218' 108S
finrmlnv . ...2H4 328 232, 223 107;
-- ílrs. Bergere,2S7 341 231 19S 1057
Fargent ....284 535 218 206 103
"y re. Palen.. 28D 291 227 239 1042
CANDIDATOS POR BARRIOS Y "
TERMINOS DE ESCUELA
.. Barrio 1.
IT. II. Dormán (Prog.) 2 años.
J. D. Sena, (Rep.) 4 años.
F. F. Gormley, (Rep.) 2 años.
Barrio 2.
W.G. SargenV (Kep.) 4 años.
Marcelino Garcia, (Dem.) 4 años.
Bario 3.
Rra í Rereere. (Kep.) ü anos
Srai Jacob Weltmer, (Prog.) 4 años,
Sra. J. W. Mayes, (Dem.) 4 años.
Barrio 4.
Sra. R. J. Palen", (Rep.) 4 años.
Dr. C. O. Harrison, (Dem.) 3 años. )
london. Abril 5ra. Emel'ne
Pankhurst,, l abeciila del sufragio ral- -
litante, fué hallada culpable, en, ta
Beslon de Oíd Bailey hoy y sentencia-
da á tres años do prisión bajo el cargo
de incitar personas á cometer perjui-
cio. .
La averiguación habla duendo , dos
días. El Jurado agregó , & su dict.t-nie- n
de culpabilidad, una fuerío reco-
mendación por misericordia y cuando
el Juez pronunció Ja pesada sentencia
de tres años, la multitud de mujeres
en el cuarto de la corto so levantaron
en protesta enojosa.
Mientras la Sra. Pankhurst estuvo
parada en el encierro de prisioneros- -
sus simpatizadoras gritaron con toda
la fuera que pudieron .y ,luvgo se Ba
tieron cantando un canto al son de
marcha. , , , J
El discurso de conclusión de Ta Sra.'
Pankhurst al Jurado duró como cin
cuenta minutos. Informó A- - la. corte
que ella no deseaba llamar pingunos
testigos. Ea su discurso se salia tan
to de la materia que. estaba hablando
que el juez tenia que censurarla.
La Sra. Pankhurst negó ningunos
actos maliciosos ó de intento, -
"Ni yo ni . las otras militantes del
sufragio sernos torcidas ó maliciosas"
dijo ella. J,Las mujeres - no son Jus
gadas por. miembros d bu sexo, y,ea
tos juicios son un ejemplo de lo qqe
eBtán sufriendo las mujereá en Órden
de obtener sus derechos. 'Personal-mente- ,
he ofrecido rendir ' una gran
parte de mi renta en 6rden;de estar!
libre r en el movimien
to del sufragio.
Hablando con mucho sentimiento,
',
í
.'i Jla
!:J Sr. Pankhurst fuertemente criticó i
los hombres que hacen las leyes y
dijo que la ley de divorcio sola era
suficiente para Justificar una revolu
ción pór las mujeres.- -
En tonos impasionados declaró ella,
"Cualquiera que sea mi sentencia, no
me someteré. En el momento que sal
ga de la corte rehusaré comer. Sal-
dré de la prisión viva ó muerta, en el
momento mas temprano posible."
El Juez Lush. hablando de la causa,
le dijo al jurado que los discursos de
la Sra. Pankhurst eran una admisión
que ella habla Incltádo á la perpetra-
ción de actos ilegales.
La Sra. .Pankhurst casi desfalleció
cuando el Jurado pronunció su dicta
men. Recargándose sobre el frente
de la plataforma de los prisioneros, di-
jo ella; "Si es Imposible hallar un
dictámen diferente, quiero decirles á
ustedes y al Jurado, que es su deber
como ciudadanos privados dé hacer
lo que puedan para poner fin á eBte
estado de cosas." .'..,.
Los Republicanos ganaron la cludad resldencla de la Sra. Palen, y corrió
en la elección tenida el martes Paraj..8eunda., n ese barrj0 en. lo que
el cuerpo de educación.
o. n n.)rt nnr nlnnOB .DTO
cieguii dc nl.iv v .J
fitas políticos el' boleto de dudada- -
nos cayó en la derrota con totales pa-
ra cada tino de sus candidatos de tres
cifras, mientras que los Republicanos
con el Coronel José 1). Sena guiando
Nurx
TROS tVZZTATCr.Zl ti. f.- - Ir
MEXICANO CALCHA lo-- :
. jurvr:. .Para facilitar que nueBtroa jf' Si
crltores reciban El Nuevo I.Iexl- -
ennn ol. nominen fin la . r -- nana.
hemos cumblado la put-- c: z'.zn a
que salga todos los Jusv tj la
mañana. Por lo tanto, el nnine- -
ro de la semana que entra lo reci--
biran nuestros suscritores el Do- -
mingo y esto les dará oportunidad
a todos los que no pueden y no
tienen tiempo entr la semana de
leer su papel en el dia arriba di
fOm lafn ln hpmnn hfíphn na ra
satisfacer el deseo de muchos sus-
critores qua anteB no recibían su
papel hasta muy tarde ca la sema- -
na, y con este cambio quedaran
nías acomodados y recibirán me- -
f .)0T servicio que antes. por lo
tanto queden advertidos que es
nnpsfra iUnrmniflnn Rftllnfncnr . n
nuetros suscritores en todó lo que
puedamos, l lo haremos en ca- -
da instante que se fresca. La ra--
zon que hemos hecho este cambio
también, es que nuestra lista de
suscripción Tía aumentado inmen- -
sámente en los condados de Rio
Arriba y Taos, y éstamos al tan- -
to que hay muchos lugares muy
dispersos . en esos condados que
, necesitan lo menos dos dias pa--
ra que el f correo llegue a esos
puntos lejanos, y con esté cambio
todos nuestros suscritores íeclbi- -
ran su papel el Sábado en"la ma- -
nana y tendrán el día del Domin- -
go pará leerlo. Estamos seguros
que nuestros suscritores altamen- -
te apreciaran estos pasos que he
mos dado en su favor.
HUERTA HALLA QUE NECESITA
UNA ARMADA GRANDE.:
Ciudad de México, Abril 3-- quie
bra de todas las negociaciones para
paz, con Zapata ha forzado al go
bierno á movilizar una fuerza fuerte
para una campaña en contra de los re-
beldes del sur. Esto ha sido hecho
no obstante el hecho que éxitos rebel-
des en el norte han hecho imperativo
despacho de una gran parte del
ejército regular a aquella reglón.
El departamento de guerra dice que
!is tropas del gobierno comenzarán á
moverse pronto en aquellos distritos
infestado por seguidores ' dé Zapata.
Esta concentración continuará hasta
que un ejército dé 10,000 hombres ha
sido organizado.- - ::. ; " ;
El General Pascual Orozco, - ádo.", y
muchos de sus jefes viejos participa-
rán en la campaña del sur.
Despachos de la prensa los cuales
llegaron temprano hoy trajeron el re
porte que Pascual Orozco, 1ro.; no fué
muerto emo Be dijo préviamente, pero &
lue-es- tá al cuidado de guardias en
Huatalula.1 ,;:; -
.'..'Los seguidores de Zapata han cir
culado muchos manifiestos repudian- -
de á Huerta y Félix Díaz y al mismo
tiempo llamando al pueblo á soportar
los movimientos de Zapata. .:K '
Naco, Arizoná, Abril 3 En una con
ferencla d caudillos de tropas del
y el Gobernador Pequlera, fué
decidido mover los federales de Ojeda
en Naco antes de proceder con la cam-
paña en contra de la fortaleza de
Huerta que ttens el puer-
to del golfo en el sur. Guaymas. y
Naco son los fínicos dos puntos en
Sonora tenidos "por los federales. Si
guiendo esta decisión, 650 tropas del
astado bajo el comando del General
Obregon partieron yde Cananea hoy
para proceder directamente en contra
de Naco. . Ojeda, teniendo el puerto
de Arlzona, retiene el ferrocarril Sur
Pacífico el cual corre á Cananea el
cual ha sido tomado jpor los Constitu-
cional istas.: Esto evita la ntrada de
abastos de comida á la plaza minera.
Washington, D C..-- . Abril 3. Albert
Lawrence, un Americano que vive en
el rancho Hotero, cerca de Veracruz,
so reporta baleado y sériamente heri
do.
Monterey, México, Abril 8. Las tro
pas federales comandadas por el Ge
neral Trucy Aubert han sido dividas
en dos columnas, de las cuales una ha
partido de aqui en. ,1a" dirección de
Nuevo Laredo para hacer un esfuerzo
recobrar las plazas do Lampazos, Dor-- ú
y Sabinas Hidalgo, La otra colum
na ha, partido de Saltillo para servir
como una guardia para los hombres
que están ocupadps en la reconstruc-
ción del ferrocarril Nacional. "
Memphis. Tenn.;! Abril 3. A según
reportes recibidos por parientes aquí,
A. H. Lawrence, gerente general de la
Refinadora Nacional Mexicana de Azú-
car, ha sido asesinado por un emplea-
do en Córdova, Veracruz, México. JE1
Sr. Lawrence anteriormente 'vivió en
Nueva York y era bien conocido en
circuios financieros.'
New Orleans, La., Abril 3. Nega-
ción oficial de la existencia dé ningu-- j
ñas diferencias políticas entre el Pre-
sidente Huerta y el General Félix
Diaz fué recibida hoy por el Dr. 0
uelas,-cónsu- l general de México, en
New Orleans. "Los dos caudillos es
tán en completa harmonía," el despa
cho agrega, "y aserciones de desacuer
do deben ser tratadas como' invencio-
nes dirigidas á preocupar la opinión
pública.: ' :
MUJER DIVORCIADA SE CASA
CON UN NEGRO Y LUEGO SE
. ..MATA. '.;"
St. Louis. Mo., Abril 3. La Sra. Ju
lia M. Farlane Gerhart, esposa dlvor- -
riada de Charles B. Gerhart, hermano
,0
!
i
JVJuu
mo posible, diciendo: 'No quiero co-
meter suicidio. La vida es muy aman-
ta & todos nosotros. Pero quiero ver
á las mujeres de este país ser trata-
das con Justicia. Quiero vivir hasta
que esto se haya hecho. .Tomaré el
remedio desesperado que otras muje-
res han tomado y lo retendré mien-
tras me quede una onza de fuerza.
"Deliberadamente quebranté la ley.
no histéricamente y no emoclonalmen-t- e
pero por un propósito sério. Ho-
nestamente creo que este es el único
modo.
"Este movimiento seguirá ya sea
que muera ó viva. Estas mujeres se'
guirán hasta que las mujeres hayan
obtenido los derechos comunes de
ciudadanía en todo el mundo civiliza--'
'do." .
El Juez Lush dijo! "Debe pasar
una sentencia sobro usted. 81 usted
solamente realizara el mal que usted
está haciendo y usara su influencia
en la prqpla dirección, yo serla el pri-
mero en usar mis mejore esfuerzos
para obtener una mitigación de su sen
tencia. No puedo y no consideraré su
crimen como trivial, es uno muy sé-rio-
'
'.'.'i : ii:' .,' "'
LAE SUFRAGUISTA3 ESTAN QUE-
MANDO RESIDENCIAS.
London, Abril 3. Tres atentados
fueron hechos temprano - hoy para
quemar casas en el distrito Hempsted
de - íondon. - Una de las residencias
eetaba ocupada y otra fué la misnui
que una mujer hizo fuerza volar la
semana pasada. El perjuicio hecho
no fué extensivo, ;,, ,
Nada se halló para poder conectar
a ias uiraguisias con los uiiraje,i - 1." AJtPero ocupanies qei , uouruio caiau
convencidos que. .las militantes son
responsables. . .... : .
"Este lugar es el nido regular de
las sufraguistas," declaró un oficial
de la policía.
BIENVENIDA A LA SRA. CHURCH-HILL- .
Plymouth, Inglaterra, : Abril
militantes hicieron prepa-
raciones activas esta mañana para
darle la bienvenida i la Sra. WinBtan,
Spencer Churchlll, quien llegó aqui &
bordo de un buque.
Las mujeres pintaron sua saludos
en letras grandes en la casa Smeaton
y otros puntos que miran al mar. Uno
de ellos lela:, "A WInston Churchlll-Ning- una
seguridad hasta que no les
den á las mujeres el derecho de votar,
no importa cuan grande sea la mari-na.- "
V
': ..": .''.;';:
.. Otro decia: "Para salvar al estado
de un descarrilamiento dad á las mu-
jeres el derecho de votar."
Muchos alambres del telégrafo en
cafda de ediflcl08 debilitados por las
crecientes, Loulsville se preparó hoy
para dar mas atención á las cuestio-
nes de sanitacion y alivio. -
El departamento de salubridad oe
la ciudad ha intimado que se requie- -
tro que las casas inundadas sean lim- -
piadas y secadas antes que los dueños
sean permitidos de entrar" & las mis-- '
greso y todo va camlnanrio muy bien
en lo qua concierne al alivio de los
sufrientes de las crecientes y las te-- ,
merldades de mas desastre, han cal-- ,
nlado todas. - ; -- .'
'Las "contribuciones para alivio de
los sufrientes han llegado a un millón
de pesos, según reporta ,1a sociedad
de la Cruz Roja. '
LOS RESTOS DEL REY JORGE SE-
PULTADOS CON MUCHA CE-
REMONIA."
Atenas, Grecia, Abril 2. Una cere-
monia imponente como la dey hoy
marcó el entierro del Rey Jorge de
Grecia, y ninguna como esta se habla
visto antes en Atenas. La procesión
fué una muy larga Incluyendo una
mezcla notable de muchas personal!- -
dades del oriente ' y del oeste.- El
! prlucipe Real de Grecia y los delega--
Idos representando las cortes de Euro
pa y los estados del hemisferio euro-
peo se unieron con diputaciones de la
Turqiíía Europea, de las Islas del mar
Aegean y ae ta Asia aeuur, caos uu
en distintivos vestidos nacionales.
Los soldados y el clero eran grandes
. ' "
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cOEtosa sentencia siendo "No me
:yx a tralcibnar" es lo que la Era.
tlone ;que'CSÍaiir por "hablarlo
un jurado en una causa la cual fué
averiguada ante el Juez Abbott el la
nos en la tarde.
Al Instante que el Juez Abbott acer
tó que la Sra. Ue-tsc- le habla habla-- .
do 4 un, jurado en la causa del, Estado
vs. Moore, en la cual la Sra. Retsch
es la testigo prosecutora, el juez ex
clamó: Señores del jurado la causa
será quitada del jurado." Luego el
Juez Abbott; multó a. la Sra. Retsch
bu $30-ro- r 4esprecio á la corte. J
Kl incIUeuto creó una sei-is- ion en
Cuarto de la corte- - y fué traido a
cabo por la contra exmanlcacion del
testigo, la Sra. Retsch, per el ante-
rior Juez Wrlsht, de la firma profesio-
nal do P.enehan y Wrlsht, abogado
por el Sr. Moore. La Sra. Retsch se
quejó que alguno artículos le hablan
sido robados de su casa y la querella
siguió.
Discutiendo 1a multa el Juez Ab-
bott dijo el mártes: "No voy'a consen-
tir que .nadie le hable á ua jurado-- no
'me Importa quien v sea. Espero
que esta multa sea una lección para
cualesquiera otros quienes se les olvi y
en cuanto á hacer fuerza cohechar
un jurado." y
Lo siguiente es una cuenta del tes
timonio lo cual encaminó & que la
causa fuese quitada del jurado. .
,1 . La Examlnacion.
El Licenciado Wright: Sra.' Retsch,
Usted está muy acérrima en esta pro-
secución? laSra'. Retsch;- Sí señor.
El Sr. Wright: Usted ha hecho to
lo que ha estado en su poder para un
poner al Sr. Moore en dificultad acer
de la misma, que no es ast?
Sra. Retsch (rechinando los dien
tes); SI señor. , ' ta
El Sr. "Wright: Usted aun les dijo
dos de los jurados esta mañana, que
dijo asi de estar seguros y 'per
manecer con Usted en esta causa que
es asi?
La Sra. Retsch: No señor.
El Sr. Wright: Niega usted haber
tenido tal conversación con ninguno
los hombres de este jurado esta
mañana?
La Sra. ltetsch: "'Cuando pase en
frente de ellos dije en travesura en za
iiri modo de travesura No dije lo que
usted dice! -
El Sr. Wright: Qué dijo usted? ,
La Sra. 'Retsch: No recuerdo exac
tamente qué - cómo lo dije lo estaba
diciendo en un modo de travesura de
El Sr. Wright: Qué dijo usted?
La Sra. Retsch:",; No le hablé á nin
guno de ellos, vi al Sr, y a la Sra. An-
drews primero y cuando los vi ellos
dijeron 'Buenos dia' á mi. Los pasé
ellos allí. Solamente dije en un
modo de travesura, no les hablé a
ellos, Luego encontré al Sr. Kerr é
hice lo mismo.
Por la Corte: Que dijo usted, Sra.
I'etsch? y
La Sra. Retsch: Dije eu un modo
de travesura y dije 'no me vayan a
traicionar. "
La Corte: "Señores del jurado la
causa será quitada del jurado!". ,
El Desearla dejar des
cansar sta materia aqui hasta que la
corte se reúna.
La Corte: SI, esta materia descan
sará-com- está excepto la multa la
cual permanecerá en esta causa.
El Juez Abbott agregó: "Cada cosa
será Investigada hasta el fin. pero no
podemos seguir con la averiguación
de "esta causa ahora cuando un testi- -
ko nroseoutor va & un miembro del
gran jurado y aun en una manera de
travesura le pide á un miembro del
jurado de permanecer con ella..v Es
un desprecio á la justicia. No será
permitido por un minuto y haría una
averiguación mala en caso de un dic
tamen de convicción. No puedo ir á
este jurado cuando el testigo admitet
que le ha ..hablado á un miembro del
jurado. La materia descausará como
está hasta el miércoles á las 10 de la
.mañana y entretanto yo le daré á la
testigo prosecutora, la" Sra.. Retsch,
una oportunidad hasta ese' tiempo
para que pague la multa por despre-
cio 'á la corte." , ' "
La corte rehusó el ruego de. pos-
poner la ejecución del pago de la mul-
ta hasta el "fin de la investigación de
la materia."
CREYO QUE IBA A SER COLGADO
Y POR ESO MATO A SU COM-PANER-
!
Shenandoah, Pa., Abril Ya
calavagp, de 32 años de edad, fué ase-
sinado en su casa de hotel por su
compañero,- John Sushinskl, de 21
P.ños de edad. El asesino ,'. entró al
cuarto dormitorio mientras Yanala-vag- e
estaba durmiendo, y sin . decir
una palabra sacó una navaja derazu-ra- r
muy amolada y la pasó por la gar-
ganta del hombre que estaba durmien
do. Tiró la navaja en la esquina del
cuarto y' cuando vló 4 Yanalavage ha-
ciendo fuerza parar . la torrente de
sangre, agarró la navaja otra vez y la
pasó por segunda vez por la garganta
de su víctima en esta vez cortándole
la vena yugular. ;
Sushinki luego removió su sobreto-
do y con las mangas de su camisa las
cuales estaban llenas de sangre' co
rrió al centro da la plaza y se rindió
á Fred Gibson, un' policía." Fué en- -
cerrado y luego relató su historia al
1 C:' . 1 Cianea
y t 1 i V ( ) v. ra. y Bella
Cj'.orit . I ; y el Mon-Jive- n
rr.'s y í ."C-araren Elfejo
Cica i r r erno.
Lu la Vjkí.i C' " K a Peña
Llanca, condado Ci l Cl día
ae Atril, 1313, 4 Un un ía mañana
so coletró el hermosa y luciáo enla
ce de la be" i y si Itica señorita
Ignaclta IJontes, hí'a íe 5aa Alejan-
dro Montes y de la Sra. FrancUq-uit-
G, de Montes, con el arreciable y hon
rado jóven Elfego Eaca, hijo de Don
David Baca y de Doña Fidela Baca,
todas personas bien conocidas y alta
mente apreciadas por sus buenas cua
lidades. r
La novia portaba un hermosísimo
traje blanco, velo nupcial,, elegantíst
cr"-
- guirnalda y frondoso
"
ramillete
d rosas blancas éntretegido con eiem-
p. c verdes ;menu;:i. zZzt los cuales
han un realce elegante á la hermo
sura de la encantadora y simpática
novia, mientras el novio portaba un
elegante vestido negro, el cual ador
naba mas profusamente la hermosura
de la que acababa de tomar por espo
sa. '..;"'
La fellz pareja acompañada de bus
respectivos padrinos,; Don Herculano
Ortiz. y .Doña Sllviana M. de Ortiz,
partieron de la residencia de la novia
para la iglesia; la cual se hallaba ates-
tadísima de parientes y amigos de las
familias de ambos cónyugues. A la
hora fijada comentó, la misa nupcial
en la que se llevaron á cabo las
ceremonias según el Ritual Ttomano
la cual fué celebrada en honor y ac-
ción de gruclas a Dios para qiw hicie-
ra mas perpetuada dicha do tan feliz
unión, ,'..' '
Concluidas las 'ceremonias en la
iglesia la leliz pareja, acompañada de
sus respectivos padrinos,- - parientes,
amigos y convidados, partieron para
residencia de los padres de la no-
via,
1&.
donde todos juntos y en completa
harmonía y alegria participaron , de
suntuoso banquete y oplpera co-
mida, la cual se componía de las mas
ricas viandas.
La novia era anteriormente de San el
Fe y era una de ias señoritas mas
honradas que en su seno tenia la be-
lla y hermosa Capital del Estado del
Sol Esplendente. Hija de padres po
bres, pero riquísima- - y adornada de
las prendas mas hermosas, la honra-
dez y la decencia, : y sta redacción
felicita y manda sus parabienes ; ál ya
afortunado novio por haber tenido tan
feliz suerte en haber encontrado por
esposa á tan anhelosa y virtuosa se-
ñorita, í El novio es un; jóven que go
de altas cualidades por su honra- -
dez- - t finos comportamient"es-par- a con
todas las personas de aquella comuni-
dad, y reciba, también, la novia, nues-
tras congratulaciones por haber acep-
tado como esposo á un jóven que goza
tanto prestigio y es tan altamente
apreciado, y debido á las cualidades
que ambos desposados gozan y por
pertenecer y ser hijos de tan . honra-
das y estimadas personas, no duda-
mos, ni en lo mas mínimo,1 que su
unión sera una de las mas felices y
dichosas.
Don, Alejandro Montes y esposa son
personas bien conocidas. en esta ciu-
dad, donde vivieron por muchos .años
donde supieron ganarse y gran
gearse el cariño y aprecio de todas
las personás que tuvieron la dicha de
conocerlos, y sus muchos parientes y
amigos se unen con El Nuevo Mexica-
no en desearles A sus recien desposa-
dos hijos, muchos años de felicidad y
que ningunos infortunios desagrada
bles perturben su nueva vida.
EL PLAN PROGRESIVO SE COMEN-
ZARA.
hedidas Cubriendo Cada Clausula en
la Plataforma Nacional Serán Intro-
ducidas en la Cámara Durante la
Sesión Venidera. Murdock Escogi-
do Para. Empujar los Planes. :
- Washington, D. C, Abril - 3. Medi-
das del partido Progresista para lle-
var á cabo las treinta y dos promesas
en la plataforma nacional serán in
traducidas en ambas cámaras en el
congreso : sexagésimo-tercer- o por reí
Diputado Murdock de Kansas, y el Se
nador Poíndexer, de Washington. El
formidable programa de . legislación
progresiva incluye proyectos para la
creación' de una comisión de tarifa
cintífica la iniciativa,
referendum y revocatoria, ' una .tasa
cion de rentas y de herencias, mejo-
ramiento del rio Mississippi, sistema
de mérito para los administradores
3e correos, mariscales y colectores de
rentas Internas, primarias preferen-cíale- s
para. la elección del presidente,
regístracion de todos los s,
una comisión industrial para su- -
pervisar corporaciones interestados,
créditos de agricultura y extensión
de colegios de agricultura," algunos
métodos mas fáciles de cambiar la
constitución y otras numerosas refor-
mas, incluyendo la prohibición de tra;
bajo de niños y un mínimum definiti-
vo para los salarios do las mujeres.
Ademas, los Progresistas . públicos
dicen que ellos buscarán legislación
sobre la conservación de los recursos
naturales, buenos caminos, exclusiva
disposición de domicilios de los terre-
nos de Alaska, uso libre del canal de
Panamá por el tráfico de la rosta, de-
rogación del acta de, reciprocidad de
Canadá y reforma do métodos d
apropiación. - -
Qué tienes, Julián?. ' - :,,
V No lo sé. Hoy me he levantado
hecho un tonto. ; :
Si no tienes nada, hombre; si es-
tás lo mismo que siempre.
M M mi W '
J
n.-r-
í
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el
VOTACION POR CIUDADANOS.
Marcelino. Garcia
...i.,..:... 914
Henry H. Dormán...... 934
Mrs. Jacob Weltmer 90$
Dr. C. O. Harrison . , v . . , . ., . 88J
MrB. J. W. Mayes S22
POR BARRIOS, .
Boleto de Ciudadanos.
I II III IV Total
García '.......248 314 21C 196 374
Dormán 252 247 213 223 931
Mrs. Weltmer 217 254 218 219. .im do
Harrison ... .223 '231 208 196 880 á
V ra. Mayes ...215 216 210 181 UZ
renta votos atrás de Marcelino Gar-
cia en una ciudad donde el voto Mexi-
cano es el factor grande. La carrera
del Sr. Dormán es del todo la mas re-
marcable cuendo uno considera que
tuvo muy poco tiempo para hacer tra-
bajo personal debido a sua deberes co-
mo jurado lo cual lo tuvo en la casa do
de cortés. . Corrió adelante de su bo--
loto en el Barrio 1, donde reside. . ca
El Sr. Dormán fué el candidato Pro--
greslsta. La Srá. Weltmer otro can
didato Progresista, corrió tercera y ,
recibió casi tantos votos en su barrio, a
No. 3, como la Sra. Bergere Quien fué no
el candidato Republicano en el Barrio
3 La Sra. Weltmer hizo muy buena no
carrera en el Barrio 4. el barrio de
de
concierne al voto mujeril.
EL CAMPO DE BATALLA.
'
fierá evidnte por un estudio deles- -
cogimlento de candidatos, por barrios
que los barrios 1 y 3 fueron el í'cam-p- o
de batalla." : El Barrio 1, tenia tres
hombres como candidatos, dos Repu- -
tantea de aquel barrio le dieron á la
Sra. Palen 162 votos mas que los que
rpf.biA "él Dr. Harrison. Tal vez el
Dr Harrison envidie aun al Sr. Dor
irlo. El Sr. Dormán hizo mejor ca
de DOS hombres que en contra de
TIN.V mujer en una elección ae escue- -
la.
TRES SEÑORAS EN EL BARRIO 3,
Cuando las mujeres corren en co&
tra de las mujeres, el voto parece es
tar mas reñido. Vean las cifras en el
barrio"".!, donde tres señoras se dispu
taron la supremacía: ;
Sra. A. M. Bergere, 231.
Sra. Jacob Weltmer, 218.
Sra. J. AV. Mayes. 210.
Que hubiera sido el voto si un hom
barrio" donde estaba confrontada - por
dos mujeres. . -
-
- UNA ELECCION ORDENADA
j só muy en órden el mártes despüe3
íae jviolencia al llevar votantes ft los
ras pusieron un ejemplo que es dig
no de encomio.
El Sr. Strong corrió adelante de los
candidatos La Sra. II
B. Ray, M. E. Hickey y e Sr. McRae
y él Sr. Marrón fueron los siguientes
en órdeu. ..... . ,. .'
TIENE EL MEJOR REGISTRO POR
BORRACHERA.
Deroit, Abril 4. Cuando el esposo
de una mujer ha estado borracho des
que Bryan comenzó á correr para la
presidencia ella tiene alguna razón pa
ra pedir divorcio, & según el Juez H.
A. Mandell, quien presidió n. la se
sion de divorcio en la corte de clrcui- -
to de Wayne.
. La Sra, M. Smith fué la que-
jante. : Ella anunció primero que los
diabólicos hábitos de James, su espo
so, databan desde la primer elección
d, Bryan- pftro Be corrigitJ f a cuanl0
á J& hÍ8toria política. El decreto fué
ccacedido, y James probablemente ob- -
tendrá una medalla por el registfo de
ispr el borracho iiihs duradero.
& su armada, tuvieron cuatro curas. bUcanoa para pelear un
" Progresista.
El Sr. Sena salió adelante del boleto jj üarriP j tenia tres señoras, un Re-co- n1088 votos y Marcelino García jpubcail0 para peiear una Progresista
guió el boleto de Ciudadanos con 974 y un. Demócrata. v r ;
'
votos. La pluralidad, del Sr. Sena Eq e, BarrJÓ 2Vla situación ío
144 votos. j tuvo tanembarazanto. E1 Sr- - Sar--
Frank Gormley siguió al Coronel gent Be jlall(5 confrontado por un a
con 1077 y Henry Ti. Dormán, Ul hülnt)re( ej sr. Marcelino Garcia.
fué el siguiente al Sr. Garcia con 931 j En rjarri0 4, el Dr. Harrison tuvo el
votos. i desogiadablé deber de ' hacer , fuerza
La Sra. Palen corrió mas bajito enderrotar a BU muy estimada vecina,
el boleto Republicano con 1042 votos !lrt Sra r, j, paien. Los gallardos vo- -
mientras que rué no ousiauic,
mente un voto atrás de W, G. Sargent.
T.a Sra. J. W. Mayes recibió el voto
mas pequeño en el boleto de Ciudada
os 822 votos, lo cual fué 58 votos ;nan qUien tuvo que correr en contra
abajo del Dr. Harrison. el cuarto en elp ,jog ilombreB populares en su ba- -
boleto. '.
6E SUPO DESPUES DE LAS 9 P, M.j rrera, corriendo 154 votos atrás del
Aunque las urnas electorales se ce-
- jgi. Sena y 143 atrás del Sr. Gormley.
riaron A las G de la tarde y solamente Moral: Ks mejor correr en contra
Luego ' repitió su determinación de: la vecindad fueron cortados durante
concluir su sentencia tan pronto oo-li- a noche. '
'
habla diez candidatos por todos en
ambos boletos,, la cuenta de ios .voto.,
fué un proceso tedioso como de. eos- -
tumbre. Poco después de las 9. no.;
obstante, los resultados fueron anufl-.- i
rlados Dor toda la plaza. Un grupo;
do niños de escuela se pusieron ; en ;
marcha é h'cieron honores al Sr. Se-- 1
na por salir adelante de todos loa can-- ;
didatos en el total y entre Inmensa j
gritería llevaron al presente prest-- ;
dente del cuerpo de educación á la
nla7i donde la banda de música tocó.
CI "Din flC flUtn POCPICf 'Híl !
LL IIIU UL UHIU UIILUILUwUj
OTRÜ LEZ Etl G7.IR0. SEGÜII
El REFORTE
-
Cairo. 111-- , Abril 4. Un creclmlen -na típ7h. de victoria. El Sr. Seuai,re luibiera hecho fuerza derrotar fl
to notable se notó en el rio de Ohloi48- - . . . ' 'estuvo muy contento con la demos-de- s mujeres en este barrio queda por
tracion. - - - verse. U5S amigos de la Sra. Bergere
han expresado satisfacción conside-HPrto- .Hubo otros' que recibierou contra-- .
todos los o que obtuvo 231 votos en ese
. 7 kw rp.íiipntea . de!
unción telefónica-per- los .perdidos
v sus amios loaU1"u" ; ",, ;: : y. . . t ...-,.- Todos han dicho que la elección pa--
Y EL SR. DORMAN.
concedió Eeneralmente que la ca-- i de todo. Puede ser. verdad que
hecha por H. II. Dormán fué nos de los motoristas violaran .la ley
otra vez esia mrue. ei un suurcuuv
con muebá prontitud. : El lado de arri
be, del levante, donde ser temían que
vendria la primer quiebra,, está. írmo
todavía. ... :L-- ..
Hace un Dia Bonito en Cairo.'
Cairo, 111:,; Abril .Aunque lluvia
y viento hablan sido pronosticados
para Cairo, el sol salió otra vez claro
hoy y cada cosa dió promesa que otro
dia claro y caliente podía utilizar las
preparaciones en contra de otra cre
ciente. .
Los soldados y Tas reservas navales
estuvieron listos para trabajo de res
cate durante el dia, uno de los prime-
ros actos de las reservas siendo el de
regresar á Missouri con cuarenta sol-
dados de la guardia nacional de Mis-
souri quienes fueron rescatados de un
lugar peligroso.
LA LLUVIA EN CIUDADES INUN -
iíaoas CAUSA SUFRIMIENTO.
Dekoven,. Ky., Abril 4. Lluvia en
toda esta sección comenzó A caer tem
mano hoy y agregará grandemente
la miseria de 600 familias que residen
en Shaweetown.
El rio de Ohío tiene cinco millas de
ancho y está corriendo muy despacio.
vúm
ui Pvnhrt Rr mas DOpu
lar que cualquiera de las señoras en
popular que uno desu boleto y mas
los hombres Corrió solamente cua-
-
GA-- j
EL BOLETO
NA EN LA CIUDAD DUCAL.
Albuqueroue.
ÑTmT Abril 4.- -E1 bo-
leto directores . delpara
cuerpo de educación ganó una .
victo-
ria el mártes,
no
siete por uno aqui
final Para vi-
vir
obstante un esfuerzo
el boleto del "pueblo." El voto
to-í-.- x
,Af,a nue la mitad del voto
normal do la ciudad. Aunque á las
mujeres se les dió el derecho de vo-
tar por la primera vez en Albuquer-
oue en. ese dia, votaron solamente 274
de un total de 8G2 votos. Estas mu-n-
0
o votaron, no obstante, íj v ira H"- - . Mnalhk ítl SU
mostraron ínteres Wu.v ,
primera practica f""'" ",onJ
El cuerpo se compone uc . j
tes: i
Por el término de cuatro anos m.
E. Hickey y O. N. Marrón.. .
I'or el termino ae u "s
U. Ray. W. W. Strong y txiuis
Mella.
El rio creció cinco pulgadas y media cu número, todos los ramales de la te
la, noche. Todos los terre--1 uiada Iglesia estando representados.
nos bajos están inundados Kl ferro- -
de Frank P. Gerhart, candidato Pro-- carril Illinois Central está fuera dei LA SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA
gresista para mayor de St. Louls, co-- j comisión aqui y no hay trenes corrlen j RECIBE MAS QUE $816,000 PA-met- ió
suicidio en la casa de la ; Sra. do fuera de Dekoven. ; " ' RA ALIVIOS. -
Adeline Cox. Mas tarde, la Sra. Cox LOUISVILLE PREPARANDOSE PA--t Washington, D. C, Abril 4.Reci-anunci- ó
que después de su divorcio, la j - ra EVITAR LA EPIDEMIA. bos totales de la Sociedad de la Cruz
Sra Gerhart se casó con un negro. Se- - Loulsville, Ky., Abril 4. Coñ las Roja para el alivio de los sufrientes
guro que el amante prieto estaba muy aguas del rio Ohio bajando aqui y por las crecientes llegaron á ISIC.IOO
feo y de miedo se mató. . sin esperar mas- perjuicio excepto U hoy.jefe de policía, Fetzor.
l.. r 3 cz..
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CHARLES M. TAUFFER
ti r:uvo Mexicano ti I Ptri3d.'o
LO ACT1VC3 CANDIDATOS CAf.IMAKZO ACILANTZ,
Dur.'. la man r.9iJj I f.:ej r U Cún..'i l.a) . esta-- o fznt'r.ia kr.trnt y !"iüíj qu cada ir a 11
caníi:J en ."1: c cr.:i tritajjrla o'. lo t
fuerzo r-- ;i t".:',!vcj, jror Uzstr (Snancla .tí.na un ml-l'- ar
da r .rsíanr;.-.- ? es rtr duro.
- Alguna vect ucef, por lo tanto, que el hoir" r que I
pu;s c'. !r i ti.tcd cs.ro hacsr una c;. ira i. ! V.tr c:i
nlimi t::a";ara él. .hor, f.'s::t,'6'o c.vtrr ez'.rr
-- cf rzz'z !on, paro le van : á ir á to. I. cnj;.'t:i
una f :.Ira t! confJj. " , ,
Prlmtro, la oportunidad tiene que er trthíjiij y batallar
y mole en órden cf rodr l!c:-.- r 1 ft!;fto tl éxito.
No hry titon ju errujr.r convn:jntmcnt en la puerta
dr! frentj, por medio t empujar lo cutí otro conseguirá
. los rultado para uttd.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano y la Tlen- -
vt en Contesta han proporcionado la oportunidad, pero l
; uatee Bolamente :rrn un lado do la fcarra, hablando fi.
cjurativament, y te recargan muy pesado en el otro ute- -
tí voltearán esta oportunldacte á au propia conveniencia
muy efectivamente,
Todo eto encamina al Iguiente punto: Nowtro compa-rarlam- o
la CUENTAS CUE E CESEN con una BARRA.
Ciertamente ion uní ayuda grande á cualquier candidato ac-- ;
tivo. Ello ayudan maravillosamente á levantar la peaadah cara- -. Ello quieren decir voto dobles y prácticamente ICO
Mar.-- 9 i toiza le C:tafa 3l Cítiso,-- Tlsna Una emulación muy
Crand ntr el Puatlo Ints) santa y Progresista si
(
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L y.por ciento a voto libre.
TENGAN CUIDADO Y PONGAN EN CADA BOLETO EL
NOMBRE DEL CANDIDATO POR GUIEN USTED líFAPA
VOTAR, PORQUE EN UNA DE LA8 CUENTAS MAS QUE A700 VOTOS FUFBflW TIDinne 1 mal Kr V.
VEAN LA LISTA A abajo y escojan uno de lo candidato y ayúdenles ea tta contesta. No les costara nada
ayudar a un amio. Las tiendas en contesta son lai tiguientes:
THE MODREN CROCERY CÓMPANY, JOHN PFLUEQER,
THE SANTA FE HARDWARE A 8UPPLY Co!,
LA COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO. (Suscrlclonea.)
E9 LA CHAN8A Y EL PROGRESISMO DE ESTOS COMERCIANTES QUE HICIERON ESTA CONTESTA POSIBLE
MUESTREN VUESTRO APRECIO TOMANDO INTERES EN LA CONTESTA Y PATROCINANDO LAS MISMAS BIEN.
LA POSICION DE LOS CANDIDATOS ES COMO SIGUE:
Lult( Krick 301,631 Carmen Abreu .... 50,208 Ramona Baca .... 15.685 Polly Borego . ... 4,195- - Mr. J. Muralter
Edith Marmon . .. 22910 Mr. T. Doran '. .. 3375 Mr. C, F. Kanen . . 15,515 Edna Lute 4,035 1 úev Ortii ' nL
. 166,798 Ida Clouthíer 33,195 Mr. Fred Hogle 15,125Nellle Gann ..... . .. Mr. Wlll Parson. 3,965 Lola Mfchaelson 1210
Francés Leeson . .165,960 May Closson 28,697 Eloísa Herrera .... 13,465 Mra. Gu Koch .. 3,945 Mr. C. L. Bowldá' V195
Mr. W. G. Sargent. 161,937 Mary Quintana . .. 27,810. Tlburclta Gonzale, 12,715 Mamle Lamberton . 3,525 Mr. G. W. ArmIJo 1 Í93
Mra. E.' L. Wheeler. 140,760 Mr, Fred Alarld , . 27,025 Mr. A. Porterfleld. 10,790 Mr. J. V. Conway, . 2,670 Ruth Mendenhall í 120
Mr. Paul Doran ..139,031 Lulelta Sena ..... 24,690 Margaret Mlller ... 10,315 Cecella Palmer .... 2,á75 Jean Law 1115
Mr. C. Parsona 87,430 Etta Moore ..... 21,690 Laura Montoya . . 10,280 Loule Deltzel ... 275 Mrs. R. L Coopérü 1,'no
Belle Anaya . .... 67,930 Mr, C F. McNItt.. 20,865 Dorothy Safford . . 7,300 Mr. E. N. Peden. . 2,000 Katherine Brown !. 1,085
Nellie Nuabaum ... 57,020 Mr. Víctor Casado 20,295 Ruth Nlx . ; ' 7,020 Mr. Dr. McCarthy. 1,695 Edith HamPe 1,095
Mr. C. Patterson.. 53,138 Petrlta Delgado . .. 19,845 Elena Sena . ..... 6,345 Ernestina Delgado . 1,485 ñn," DÍetee"! 1,045
Clara GibMft . ..... 61,114 Romuldo Gómez . . 15,720 Evelyn Morrla . .. 5,870 Mr. W. B. Prlnce.. ' 1,460 Mra. F. C. Blake l '. i . l'o40
CC Apúrense y Obtengan uno ile estos Quince y Hermosos Pianos 3
-
' ' SUSCRICI0NE3 AL NUEVO MEXICANO DE SANTA FE '
CUENTAN PRONTO. Una suscriclon al ano en el Diarlo en Inglés es buena por 6,000 y i cada uno dé lo emanarlos 1,000 voto Han
pensado ustedes de la posibilidades de solicitar uaerlcione 6 de confgulr i su amigos i que paguen sua auacriciones? Uno 'de los
riiodos ma fáciles para Ir bien en la carrera.' La suacricione vle ja cuentan aoble.
- t ""."r i, c-- a
tuarlo", ó viTlíniolo t?""S uno
por uno rvi Cl7t,.z
Empieza la l'.z'. ds la ÍZEtivliade
ti miércc'.e ar3, currí ss lleva &
cito la cere:r-'- i d;l "rr-;:a-t5- ."
Ti ría c"r;Io3. ts i'.tm' el
fcltrr t". r ta trioles;
para t' ;r ua t; y ca ti cea-tr- o
e:.l t:tíía 1 c:.: !, Xz'rta lúa
go los E&yrnes, t.raa-:- s a lan:"3,
l'.evanáo A li ctieri ti centrriín, y al
Bon de .un.:l-.';- o plr'jiUcro, tvanr 1
IteoU ti JútwAUi iutulatt que Ut
va á cato la trs,lcica da 31i3, y pue-
dan da guardia en ambos lzio dol tl- -
tar, mientras el eucerdoía presea el
sermón de ocasión. Por la noche del
mifsmo día, se acctt.xbrafca en Rrie-IIo-b
tiempos, hacer la ceremonia de
las "tinieblas." Esta ceremonia con-
sistía de rezar ua rosarlo, con solo 7
velas prendidas en el altar, y al fin de
cada misterio, se iba afamando una ve?
In, resultando que al terminar el rosa-
rlo, quedaba todo á oscuras y enton
ce comenzaba la "disciplina," . A sea
& darse muy buenos rea tazos unos á
otros. Como era natural, los mucha-
chos del pueblo hacían toda Clase de
abusos, dando reatazos & diestra y si-
niestra á las pobres "viejas" qüe te-
nían la poca fortuna de estar cerca
de las pilas de agua bendita, donde
por lo regular se situaban lo travie-
sos. Pasada media hora de oscuridad
se prendían las velas de nuevo, y cada
quien se iba para su casa. .
El juéves Santo es el gran dia. To-
dos los templos á porfía adorna los al-
tares con un lujo Inusitado. Sobre el
principal, se destaca el adorno del
"monumento," y allí la cera arde i
millares; los Adornos bou todo lo ar-
tístico que se puede imaginar. No hay
gasto ni esfuerzo que se omita para
hacer que la festividad sea lo mas lu-
cida y esplendente, y el pueblo acude
á uno y otro templo en masa, teniendo
en muchos casos que emplear la po-
licía para guardar el Órden de las en-
tradas y salida. Es "Verdaderamente
hermoso el lujo desplegado, nó no
solo en los templos, sino también por
los visitantes, los cuales se ponen to-
dos los trapitos nuevos, por mas po-
bres que sean.
No así el Viérnes santo. Todo cam-
bia. Lob altares no ostentan ningún
adorno; están completamente limpios.
Un velo negro cubre el altar mayor,
y sobre él se destaca la figura Impo-
nente del .Cristo criclflcado. En la
mañana, en uno de los templos, se ha-
ce la celebración de las Tres Caldas,
con una imagen de goznes, la cual cae
bajo el peso de la cruz, eh el momento
propicio, cuando el orador sagrado en
fluente oratoria, pone, de relieve los
sufrimientos cruentos del Divina
Maestro.
Por la tarde, las siete palaDras tie-
nen lugar y es de ver con qué fervor
st-- aguantan cuatro horas mortales,
que es lo qué dura la ceremonia, y en
la noche, tiene lugar "el Pésame," que
es otra de las ceremonias mas hermo-
sas pues baste decir que las mejores
voces y los músicos mas afamados
toman á su cargo la ejecución del
"Stabat Mater" de Rosslnl, y creo
que no hay música mas hermosa, ni
mas sentimental, que la del maestro
Italiano, ejecutada con la ; maestría
con que saben hacerlo los Mexicanos.
El Sábado de Gloria, después de la
ceremonia de la lectura de las profe-sías- ,
sigue la solemne misa de Glo-
ría, y mientras adentro vuelven á re-
picar alegres las campaiiius, y afuera
ensordece el repique á vuelo, las mil
sicas hechan al viento us mas ale-
gres aires, y los "Júdas" de cohete ha-
cen explosión. ... Estos : "Júdas" son
quemados á centenares, por las casas
comerciales, algunos teniendo mone
das y prendas de vestir, que se dispu-
ta el populacho, y otros, de todos ta-
maños y figuras, son quemados por la
gente de todas condiciones, teniendo
por supuesto, la mayor i.aite los mu-
chachos del vecindario.
En este, se oyen chistes como este:
"Olga, valedor, escóndase, porqu a hoy
queman los Júdas" y el otro res pon-de- :
"Y usté donde se queda, patrón-cito- ?
De todos modos, es una semana
gloriosa la Santa de mi pueble, y el
que nó lo quiera creer, que se dé una
paseadita. Abur.
"
' MANUEL C. GARCIA.
UN PRENDORIO SIN NOVIO.
El sábado de la semana pasada su-
cedió en Taos un caso de un carácter
bastante singular, y que se asegura
es el primer caso ocurrido en Taos
hasta donde alcanza la memoria de
sus moradores, : ; ".'
Para ese dia, se habla anunciado
con mas ó menos pompa el prendorio
de Carmelita Trujilló con Jesús Mon
toya. La fiesta estaba preparada con
abundantes viandas y exquisitos lico
res é invitados los parientes y amis
tades de la parte de la novia, cuando
se supo que el novio se habla huido
para tierras desconocidas para no ca-
sarse. El novio se huyó en la madru-
gada del viérnes, lo que hizo que la
fiesta no pudo ser evitada y se nos In
forma que algunos participaron de los
ricos manjares preparados para la oca
sion. - ". '
La no Via 'es hija de Don Antonio J.
Trujillo y Eleonor Montañofc y el no
vio era el tnejor cajista que tenia en
sus talleres de imprenta la "Revista
de Taos" y quien hacia siete años ocu-
paba lugar en dicha oficina, cuya pér
dida loa dueños de la planta han sen-
tido mucho, mas cuando ni pudo de-
cirles "adiós. :
, Este caso nos recuerda al famoso
poeta Manuel Acuña en su poesía á
Rosario: : '
"Y luego que ya estaba
concluido tu santuario
tu lámpara encendida,
tu velo en el altar:
La mesa rebozando
de vinos y manjares,
"
y todos alegres y contentos, ,
esperando muy galanes
al padre con el incensario,
el novio voló las trancas." . ,
' NO PUEDEN OBTENER UN PIANO
pero es honorable y la experiencia vale todo el esfuarzo que usted
Frt:
ta VUla a Nu;vo Mixtee. Ca
de otra cosa que de los grandes fri
joles que parecen habas,' que no es
mucho mas posible alabar las posibi
lidades del frijol del país.
Mientras que El Nuevo Mexicano
está muy lejos de deshauciar el viejo
frijol grande ni en lo mas mínimo, to
davía puede decir que ningún frijol
puede enseñar marcas de méritos me
jores que la del frijol del país y des-
de que grandes cargamentos son com
prados cada ano en. Nuevo México,
sin duda mas atención debe ser dada
á una de nuestras industrias infanti
les mas gananciosas.
SI, como nuestro colega semanario
nos asegura en este caso, el frijol,
cuando transplantado de bu costum
bre natural ft 'loB, jardines del labra
dor del oriente esta semilla produce
mas que el frijol grande de aquellos
lugares y las varias otras clases de
fríjol, que no hay buena razón para
que los comerciantes de semilla de
frijol de Nuevo México den poca mas
atención para anunciar & esta sucu
lenta y de tan alto valor verdura del
solano Nuevo México.
Mientras que Nuevo México, la tle
rra del sol esplendente, es tal vez el
nombre mas dulce y propio, todavía
Nuevo México, la tierra da los frijo
les, no es ni la mitad de malo y las
dos ciudades no se conflictan en lo
mas - mínimo. Nuestros reclamos
ambos títulos son defendíaos con fací
lidad. Tenemos mas luz solana
mas frijoles otro esta
de en la unión, y lo mejor.
V SU CLAMOREO HA SONADO,
El Nuevo Mexicano ha notado que,
con la excepción de dos ó tres pe
riódicos, cuyos dueños de los mismos
son tan bien conocidos que no ocasio
nan sorpreBa, la prensa de este esta
do ha sido prácticamente Una unidad
en denunciar las tácticas de la Paco-
ta Vieja Republicana y su maquinarla
por sus métodos dilatorios de la últi
ma legislatura.
No es la Intención de este papel de
hacer resucitar á la fantasma del pri
mer cuerpo para fraguar leyes de Nue
vo México que se ha despedido, pero
desde que él senado tiene que quedar-
se para otro término, una palabra en
este momento - puede 'ayudar algo en
la luz de futura fraguacion de leyes,
Grandes y pequeños,' la prensa de
este estado, ha abiertamente y sin
ningún temor atacado á la Pacota
Vieja, y denunciado- sus métodos. To-
do lo cual significa que el pueblo de
este estado están cansados y aburri
dos de las tácticas que han dominado
Li política de Nuevo México en lo pa
sado y que no hay la mas mínima du
da que va á haber un cambio. .
De la misma manera, la prensa del
estado ha sostenido la acción del go
bernador en el uso de su poder de su
veto en la reciente sesión, mostrando
que la cuestión de Balarlos de conda-
dos está bien entendida por el rango
y Ala de los votantes.
Que haya Ó no una sesión especial,
este papel no lo sabe ni le importa,
siendo que la legislatura tuvo amplia
oportunidad para haber decretado la
legislación necesaria, aun incluyendo
un proyecto de salarlos de condados
que hubiera sido aceptable al pueblo
st no á las tiras de la organización de
partido, de la Guardia Vieja.
rero una cosa si es cierta, y esa
es que el pueblo de este estado por
medio de bus papeles, ha sido ente
ramente informado en cuanto & la cía
se de legislación con la cual el gober-
nador tuvo que tratar y el pueblo es
tá listo para sostener la mano del go-
bernador en lo futuro como en lo pa-
sado.
Cualquier miembro de la gavilla in
crédulo que dude de la exactitud del
manifiesto hará bien en suscribirse
en cosa de cincuenta de los papélei
semanarios publicados en todo el es-
tado. Algunos de sus comentos son
Interesantes.
FATAL ACCIDENTE EN WAGON
MOUND.
El juéves, dia 20 de Marzo, 1913, á
eso de las once de la mañana. Doña
Juanita T. de Montoya, esposa que
fué de Don Joseé T. Montoya, de
Wagón Mound y . anteriormente de
Las Vegas, fué víctima y muerta
en el acto por el disparo accidental
de una pistola que estaba limpiando
el jóven Ramón, uno de sus hijos, en
la misma pieza en que estaba la seño- -
ffi T.q líala nanatt-- la .nKn.n Aa Yo
finada rnflaániínla la mnnrta al (naíanj
te..,, v,--- ;
Don Tomás E. Waerlck, de Las Ve-
gas, é hijo político de la finada, reci-
bió la triste noticia ; de la fatal ocu-
rrencia la tarde del mismo dia é In-
mediatamente- partió - para Wagón
Mound. V :
El cadáver fué traído á Las Vegas
y velado en la casa de Don Tomás la
noche del viérnes y los restos fueron
sepultados en el cementerio de San
José el Sábado pasado. , , ,
Suscríbanse al Nuevo Mexicano. So
lamente UN PESO al año.
PRICIC DZ USCKICION.
pprUBAfio.. .. .... ,. .. .. ..flOO
Paco Adelantado. - ; ..
Periódico ofiolal del Condado de
Canta F& ,
Perióilo Oficial del condado d San--
UN ANO UBRE DE 8U3CRICION.
Agentes para, procurar uscriclone
se necesitan en todas par'e del cata-
do. Se pagan' comisione liberales.
Diríjanse A la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares.
Las leye de loa Estado Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
rá por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribid haya
expirado. .
SABADO, ABRIL 5. 1913. .
GALERA UNA ..fi a é ú 3116 hasaa
QUEDA A LA GENTE.
La falta de la legislatura, en su re-
ciente sesión, en no nacer ningún
provisto para un cuerpo de inmigra-
ción, ha puesto sobre las organizacio-
nes comerciales del estado, toda la
carga de anunciar & Nuevo México, y
poniendo á este espléndido eBtado an:
te el mundo y dando informaciones
que tan a menudo son pedidas.
La falta de la legislatura en no .te
mar ninguna acción en esta linea pue-
de solamente ser condenada y es so
lamente otro pedazo de evidencia de
la inadecuada Ineflclencla de ese
cuerpo, el cual dejó un registro de
debilidad, futilidad, indolencia y muy
remeto de ninguna clase de efecto, 4
un grado muy grande, los esfuerzos
que puedan ser hechos y por las or-
ganizaciones comerciales para adelan-
tar los intereses de nuestro verdadero
maravilloso estado.- -
' La única cosa para aquellos intere
sados en el anuncio de. anunciar
Nnñvn México es unirse "juntos, leal- -
mente, y usar tales métodos como
puedan ser propios para esparGer por
fuera el conocimiento tan encarecido
y buscado por gente que está mirando
nacía el oeste por hogares e mveru-mlent-
La Liga de Organizaciones Comer-- '
cíales recientemente formada aquí
será forzada á tomar el trabajo de)
interior negociado de inmigración y
desparramar la información en cuanto
A nuestras ventajas y recursos lo me-
jor- que pueda.
Sobre Santa Fe, y sobre cada ciu-
dad, una carga adicional es impuesta
pero se espera sinceramente que nues-
tros ciudadanos encontrarán la ensér
amela, con valor y entusiasmo. To
dos estamos por Nuevo México su
crecimiento y su prosperidad, su ha-
bilidad, y debemos unirnos juntos en
un esfuerzo para ponerla donde per-
tenece, como uno de los estados mas
grandes en la Union. -
Santa Fe, en partlcuar necesita
de ser sembrado con la semilla . de
ambición y energía.
La carrera está en progreso y otras
ciudades del estado ban entrado. No-
sotros no podemos permitir, á no ser
que seamos indiferentes á nuestros
propios interese y desconocidos en
cuanto al futuro, faltar en dar aten-
ción a la llamada de los tiempos.
,
' Como la Ciudad Capital debería-
mos ser los mas enérgicos.
Como la ciudad mas vieja en los Es-
tados Unidos deberíamos tener el me-
jor sentido acerca de ella, deberla-mo- s
ser conocidos en todo el mundo.
Vamos entrando & la carrera aho-
ra. No podemos, quedar clasificados
entre aquetas que "también iban á
correr." . ,
LA TIERRA DE LOS FRIJOLES.
Uno de nuestros colegas semana-
rios llama la atención en un edito
rial á tiempo al hecho que un comer
clante de Nuevo México en una pe
queña plaza de afuera ha tenido la
empresa durante el invierno pasado
de mandar algunos millares de mués
tras de los frijoles producidos en
Nuevo México á varias partes del pafs
juntamente con ua pequeño anuncio
sobre lo que son los frijoles de Nuevo
México y lo que producen.
Como resultado de esa pequeña' em-
presa, : el antedicho comerciante, asi
viene nuestra información semana-
ria, ha vendido como $300 en semilla
d frijol, del estado de Nueva York al
solano clima de Florida, la tierra de
la fruta de la uva y el agente de diez
acres de propiedad raíz.
. Mientras que Nuevo México corre
mucha fama como la tierra del sol
esplendente que no podremos evenl
esplendente, qué no podemos even-tualme- n
te, también, llamarla la tierra
de loa frijoles...
Si un comerciante tiene la em-
presa de vender semlllá de frijol en
el oriente donde nunca han sabido
MUERTE DE UN BUEN Y DISTIN-
GUIDO CIUDADANO.
El Hon Macarlo B. Gallegos, uno
de los ciudadanos mas prominentes y
distinguidos del condado de Mora,
falleció repentinamente el día 15 de
Marzo, 1913, á eso de1 la 1:30 de la tar
de. El finado habla ido & Turquillo 4
traer un carro de leña, acompañado
de su hijo José, jóven de unos 16
aflds. Estaban ya listos para volver
á la hora antedicha, cuando de repen-
te cayó al suelo y quedó sin sentido.
El . jóven José inmediatamente partió
para Mora á dar aviso á la familia
de que le habla dado un ataque á su
padre y lo habla dejado bastante ma-
lo, eu una casa cercana al lugar en
donde ocurrió el caso referido. Pron-
to salieron de Mora varios miembros
do la familia llevando consigo al doc-
tor Bergmans, de ese lugar. Llegaron
tan pronto como les fué posiblé á don-
de estaba el finado, pero ya era muy
tarde. Don Macarlo estaba fuera de!
alcance de los medios que Dios ha
puesto á la disposición de los hom-
bres y se habia Ido para siempre de;
este valle de lágrimas. -
El Hon. Macario B. Gallegos, aacló
en el condado de Mora en 1855. Du-
rante bu vida política desempeñó á la
satisfacción de su pueblo los honorífi-
cos puestos de alguaoil mayor, escri-
bano de condado, y dos veces repre-
sentó el condado de Mora en la legis-
latura territorial. 'Quedan & lamentar
su eterna ausencia, su esposa, Doña
Felicita St Vrain de Gallegos, tres
hijos, Guadalupe, José y Francisco, y
dos hermanos, los Sres. Albino B. y
Eugenio Gallegos, el último siendo
miembro del Senado legislativo de la
legislatura del Estado de Nuevo Méxl-
Co. El Nuevo Mexicano manda á to- -
dos los apesarados deudos su mas
sentido pésame.
AL DOCTOR J. H. SLOAN SE LE
' CONCEDEN $1,610. .
SIN HACER ALGO DE TRABAJO,
pueda poner en el mismo.
cluyeron basta el sábado pasado á las
6 de la tarde. Luego el Jurado se re-
tiró y cosa de la media noche el Juez
Abbott, quien se hallaba atendiendo
& un baile recibió noticia por el telé-
fono de venir pronto y que el jurado
habla opinado. - El Juez Abbott vino
pronto y recibió el dictamen. Los Ju-
ro dos parecían muy cansados después
do haber deliberado seis horas.
La causa llamó mucha atención de-
bido á la cuestión levantada Que si
un hombre podría fracturarse y dislo-
carse su 5.r'"4a costilla por una calda
como la que el Dr.: Sloan sufrió, Los
médicos que ' fueron llamados como
testigos desacordaron sobre el asun-
to.
OROZCO EL MAYOR PUESVO A
MUERTE.
Fué á Una Misión Para Hacer la Paz
.
al Campo de Zapata y fué Ejecutado
por Quebrantadores de la Ley c el
Informe en El Pao.
El Paso, Texas, Marzo 31: El Coro
nel Pascual Orozco, padre del ante- -
nor revolucionario ei norte, oei mis
mo nombre, ha sido ejecutado por ór-
den de Emiliano Zapata, caudillo re-
belde del sur de México, & según des-
pachos recibidos aqui por sus amigos.
El Coronel Orozco visitó en días pa-
sados la fortaleza de Zapata como un
emisario para hacer la paz por el go-
bierno de Huerta.
"Washington, D. C, Marzo 31. El
Gobernador Carranza, á la cabeza de
la revolución en contra del gobierno
Mexicano en el norte, se ha declarado
presidente provisional,' á según despa-
chos oficiales recibidos hoy.
EL JURADO NO PUDO OPINAR.
Estando seis á seis, los jurados en la
famosa causa de Manuel Roybal y Lo--
pez, no pudieron opinar el Sábado pa-- I
sado en la noche. Por un mensaje te-
lefónico eí Juez Abbott fué llamado
bi: un pleito acusándole de haberse ro-
bado un becerro. Dos poblaciones en
teras quedan desbaratadas ácerca del i
pleito, según se dice, el cual data des-
de cinco años pasados. Lo enrredos
en la causa son muchos. De todos
modos, seis de los Jurados no pudie-
ron ve que hubiera intento criminal
en el acto de Roybal y López. Lo
mejor que puede hacer la corte es de-
sechar la causa y salvarle tanto costo
á los contribuyentes.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano. So-
lamente UN PESO al año.'--
. UN BAILE ESCANDALOSO.
El lunes de la semana pasada en
la noche se desarrolló un escándalo
ec la sala de La Sociedad de Barelas,
al sur de la ciudad de Albuquerque,
en el baile que tuvo lugar con motivo
de la terminación de la pascua.
Cuatro mujeres, según reclaman los
que laB conocen bien, que no son muy
decentes, a juzgar por sus actos, se i
pelearon entre bí por celos, haciendo
un escándalo piayúsculo, habiendo lle-
gado hasta el grado de que una de
ellas dI6 de "cachetes", á bu cara mi-
tad, porque and&ba bailando con otra
mujer, y fue tanto- - el mitote que for-
maron, que hubo necesidad de arrojar
las fuera de la sala para restablecer
el órden.
. Ya en otras ocasiones la prensa se
ha ocupado de condenar esos bailes
donde entra toda clase de gente, con
el pretexto que alcabo pagan su dine-
ro y con el resultado de que no guar-
dan ningún respeto á, la sociedad ni
á las familias que concurren á ellos.
Para elimihar este mal, serla preciso
que se abolieran esos bailes de "pro-
yecto tan comunes entre nuestra gen-
te, la cual mucha de ella, principal-
mente los hombres, han de tener el ce-
rebro bien repleto de vino para lo que
llaman ellos "estar mas contentos",
pero que no son mas que una amenaza
fi la moralidad y un Insulto a las
J
- Cierto es que la juventud necesita
algo de "distracción; cierto también
que el baile, admitido como está en-
tre la sociedad, es un pasatiempo muy
adoptado por la mayoría, grandes y
chicos, especialmente , entre la' juven
tud; pero es preciso tener mas cuida- -
do con esas admisiones de toda clase
de gentes, por mas que vayan allí con
el fin de dejar bu dinero, que es le
que se proponen los que organizan ta
les fiestas, Hay suficientes familias j
decentes que pueden concurrir á ellos,
sin ninguna educación" y que no les
importa faltar á todos los deberes bo- -
ciales y" hacer escándalos. Para que
se forme una Idea de la categoría de
las personas que tomaron parte en la
refriega arriba dicha, baste decir que
partes interiores de sus vestidos fue-
ron á parar & una cantina que staba
cerca de la sala del baile. -
Xn Inglés estaba jugando al aje-
drez. Entra un amigo y le pregunta:
Que tal te va?
El interpelado no dice una palabra,
y & las dos horas, terminada la parti-
da contesta:
.,
Mal. y á tí?
CANTARES.
Con el ánsia que el avaro
su tesoro amado guarda,
guardo yo tus juramentos
en el fondo de mi alma,Vas dejando en el olvidó
mis promesas y palabras,
y aseguran que te eugaño!
y no afirman que me engañas í
Todos los que te conocen
me aconsejan que te diga '
que no pienso en querer,
ya que mi querer olvidas;
que te insulte, si me insultas; .
que no es poca tu perfidia...,
y yo siempre digo á todos
que eres tu la reina mía!
I ' '
A mi pobre corazón
la tranquilidad no vuelve,'
porque la mujer que adoro
de mi lado se halla ausente '
SI los ojos de mi amada
no he de ver y no han de verme, :
pido á Dios que me proteja,
que me dé pronto la muerte!
No me olvides un instante,
serranilla do mis sueños,
que tu amor es mi alegría
y tu olvido mi tormento, -
Dí & tus ojos que me miren
como ye los miro & ellos,
ya que tanto pienso en tí,
ya que tanto yo te quiero!
Voy bucando por el' mundo
lo que acaso no hallaré:
alguien busco que comprenda
mi constante padecer
y de mi se compadesca.
Que era eterno tu querer
con firmeza me Juraste,
y & tan firme Juramento
has faltado en este Instante,
Aunque lo que tú me has hecho
' unco yo lo cuento & nadie "
sufrirás por ser perjura,de sufrir no hay quién te salve n
que el castigo de una falta,
que tan solo Dios la sabe, .
todo aquel que la comete. .
Te juré que mi cariño v
duraría lo que el tiempo,
y til, entonces con firmeza t
me juraste amor eterno
, Sonreía yo pensando
en tu firme Juramento,
cada vez que me decían
que era tu querer incierto.
Ahora es cuando por desgracia, .
tu perfidia bien comprendo!
Me desprecias por ser pobro,
y yo a tí no te desprecio! '
- EMILIO PERES EGEA. .
j y éste prontamente descargó el
jurado en él pleito de do. Roybal y López era el acusado
puestos por el Dr. J. H. Sloan en
contra de la Compañía de Ferretería
Davis por f 10,000 por lastimaduras
que el actor alegaba habia recibido
en su décima eos tilla por una caída
en su oficina, entregó un dictámen en
favor del Dr. Sloan, concediéndole
$1,610. Inmediatamente después del
anuncio del dictámen, el Licenciado
Francis C. Wllson, do la firma de Li-
cenciados WHson, Bowman y Dunlavy
protocoló noticia de una moción para
r.uevo juicio Los Sres. Itenehan y
Wright. representaron al Dr. Sloan,
Los argumentos en la causa no con- -
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El motivo primitivo de esta contesta es obtener nuevas y pagadas adelantadas
Suscripciones al Nuevo Mexicano, The Santa Fe New Mexican y The
New Mexican
El pian adoptado es el mas legal y el mas imparcial hasta ahora concivible.
Esta no es una contesta de "hermosura" ni de poplaridad" V estrictamente
hombres mujeres emprendedores. . - ,una proposición competitiva para y
La contesta estará abierta á cada hombre y mujer (jóven ó. vieja-cas- ado 6 alt-
ero) de Santa Fe y el Estado de Nuevo México.
Todo lo que es necesario para entrar en esta contesta y competxr por los valiosos
premios ea cortar el blanco de nominación que aparece abajo, poner el nombre y
dirección, y traerlo 6 mandarlo por correo al departamento de contesta del Nuevo
Mexicano. Inmediatamente al recibo del cupón de nominación el candidato nomi-
nación el candidato nominado será entrado en la carrera
1. La contesta se abre oficialmente el Lúncs, Abril 7, 1913, á las 9 de la mañana,
y se cierra el Sábado, Mayo 24, 1913, á las 9 de la noche.
2. Cualquier hombre 6 mujer (jóven 6 viejo casado ó soltero) quien sea un
residente de Santa Fe ó del Estado de Nuevo México está eligible para entrar en
esta contesta y competir por un premio. .. .
3. .No es absolutamente necesario ser un suscritor del Nuevo Mexicano para
poder entrar en la contesta. La única restricción puesta sobre las nominaciones
es que el candidato sea de buenos portes en la comunidad de él ó de ella. El Nuevo
Mexicano se reserva el derecho en rechazar cualesquiera nominaciones que crean
propias de ser rechazadas. y
4. Los victoriosos de los premios serán decididos por el número de votos reci-
bidos, dichos votos siendo representados por los cupones cortados de los papeles y
por los boletos expedidos en las suscripciones.
El Grcn rciIo Gcplícl
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con 5,000 votos y completa información, recioo aei
blanco, etc., serán mandados. Estos 5,000 votes son
dados por el Nuevo Mexicano como un
- comienzo.
SOLAMENTE UN CUPON DE NOMINACION
SERA CONTADO POR CADA UN CANDIDATO.
No obstante, Usted queda en libertad de conseguir tan-
tos cupones de votación (buenos por" 100 votos) como
Usted pueda, y crédito completo será dado por todos los
que sean mandados. No esperen á que alguien mande
vuestro nombre. Si no quiere competir en ésta gran
competición por premios, mande el nombre de algún i
pariente ó amigo. Haciéndolo así .Usted puede ser el
factor de que algún pariente ó amigo ganen un premio
de valor, y él 6 ella quedarían bajo imperecedoras nbli-gacion- es
hacia Usted por haberles llamado su atención
á esta espléndida oportunidad.
No le cuesta ni un centavo entrar en está carrera y
xt
5. Los votos no se pueden comprar. Cada peso
aceptado por medio del departamento de la contesta
debe aplicarse á las suscripciones.
6. El dinero debe acompañar todas las ordenes don-
de votos son deseados. No habrá ningunas excepciones
á esta regla. Votos no serán expedidos en recibos atra-
sados cubriendo pagos pasados.
I Los votos deben pedirse al tiempo de pagar la
suscripción, de otro modo el suscritor se evade del pri-
vilegio de votar.
8. Los votos no son transferibles. Los candidatos
no pueden retorarse en favor de otro. Si un candidato
se retira, los votos de él 6 de ella serán cancelados.
9. Todos los votos expedidos sobre suscripciones
podrán ser tenidos en reserva, por tanto tiempo como
deseen, y darlos en cualquier tiempo hasta é incluyen-
do el último dia de la contesta. ..."
10. Las suscripciones podran obtenerse en toda la
extensión del mundo, y los votos serán expedidos de
acuerdo con la cédula regular de votación.' Los candi- -
datos no quedan confinados á su propia plaza ó distrito
en obtener votos 6 suscripciones, pero podrán obtener
suscripciones en cualquier parte. "
11. Cualouier nersona 6 cornoraoionmiÍATi wa nt
Tercer Distritoí. Primer DistritoC':3 F"3 C::r y Chú
f.i.- - :i
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competir por un premio. Ni aun es necesario que '
Usted sea tm suscritor. Todo es ganar y nada que per-
der.
Entre su nombre ahora HOY.
C::3 Fi3 C::ry y C!:ri
5IC3C3Ibd3C!b
01C3 Ui:j3 a la C::ü :l 01CD Uírjs a la G::l3 d:l
IPc:i:!:3 suscritor al tiempo que esta contesta sea anunciada, elHaV dos modos de obtener los votos en esta contesta 075 Curo E:::!:r
025 n:l:j 3 Cro
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075 Curco E:::!:r
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CÍE3 Fi::3 C!:ry y Cl:rt
02C3 r.::!:rc:vil
bábado, Marzo 2, 1913, se considerará un suscritorVIEJO. Descontinuar El Nuevo Mexicano y suscri-
birse unos días depues no constituye una suscripción
NUEVA bajo las reglas de esta contesta, ni cambiando
una suscripción á otro nombre á la misma dirección.
12. Ningún empleado' del Nuevo Mexicano ó la
familia inmediata de él 6 de ella es eligible para entrar
en esta contesta.
13. En caso de un empate, el premio Berá dividido
igualmente entre los candidatos empatados.
14. Cualquier cuestión que Be levante será decidida
por El Nuevo Mexicano y su decisión será absoluta-
mente final.
15. Al aceptar nominaciones los candidatos deben
convenir en abenirse por las condiciones de arriba.
01C3 r.:ill3 3 C::nS3
1 ' .
- 7... SI:...
ii i
y
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075 Curca Ec::l:r $75 C:r:3 E::!:r
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LAr:co es r:or.:i:jAcion
La Ceí3i i Preces J $S,C:i i. C::v i t;:U Ft
Dueño por 5,000 Votes
Nomino aqui y doy 5,000 votos por la Señorita, Sra. ó
ñi : i :
Dirección L. 1
CUPOri DE VOTACION
U Cj&sU U Pnsies i tS,tH id Ezsvo Ksxiciaí da S:U Ft
100 VOTOO
Por la Señorita, Sr. 6 Sra . .....
Dirección ;: ... ... ..
(y los votos ganan premios), uno de ellos es cortando
los cupones los cuales aparecen semanariamente en El
Nuevo Mexicano y The New Mexican Eeview y Diaria-
mente en The New Mexican. El otro, el mejor modo,
es consiguiendo suscripciones al Nuevo Mexicano, The
New Mexican Eeview y The New Mexican. El número
de votos concedido en suscripciones dependen del peri-
odo y el espacio de tiempo én que la suscripción es pa-
gada. (Vean la cédula de votación abajo.) Al mandar
las suscripciones tengan cuidado en especificar si el
suscritor es nuevo ó viejo, y ruta rural, si alguna,
naciéndolo asi eliminarán dilaciones y facilitarán el
manejo de las suscripciones.
G:.d C:ra C::: I:: Precies
El premio Capital $1,000 en oro efectivo se le
dará al candidato que tenga el mas grande número de
votos en toda la contesta, sin miras en cuanto á si él
6 ella residen en el Estado de Nuevo México.
El Estado de Nuevo México ha sido dividido en
cuatro distritos. (Vean la División de Distritos en
otra parte.) Cada distrito es separado y
tienen su propia parte individual de premios, y. candi-
datos en un distrito no compiten con candidatos en
otro distrito excepto en el caso del premio capital
$1,000 en oro efectivo.
Los candidatos que consigen el mas grande número
de votos en cada uno de los cuatro distritos se les dará
un piano del valorde $450 Story y Clark ; el candidato
que consiga el segundo número mas alto se le dará un
Motormóvil; el tercer mas alto, un anillo.de diamante
del valor de $150; el cuarto mas alto, tina viaje de va-
cación á Los Angeles, San Francisco, Salt Lake City,
Denver y de regreso; el quinto mas alto, un Curso Es-
colar de $75, y el sexto mas alto, un reloj de oro de
bolsa de $25. , Hay seis premios para cada uno de los
cuatro distritos, ademas del premio Capital $1,000
en oro efectivo haciendo en todo 25 riquísimos pre-
mios, valuados en $5,000. Vean la lista de premios en
otra parte en esta página. .
13 Cira C:::a 'Feria
Cada un candidato que entre en esta contesta y traiga
suscripciones positivamente será recompensado por el
servicio de él ó de ella. Aquellos que no consigan sufi-
cientes votos para estar entre los veinte y cinco vic-
toriosos de los premios cuando se cierre la contesta se
les pagará una comisión de 5 por ciento en todo el dinero
que entreguen por suscripciones durante la contesta.
Esto asegura compensación á cada candidato activo.
USTED NO PUEDE PEEDEE. Por lo tanto, entre
su nombre ó aquel de algún amigo inmediatamente ú
comience & ganar uno de los valiosos veinte y cinco
premios, valuados en $5,000. Alguien de alguna parte
tendrá que ganar aquella grandiosa suma $1,000 en
oro efectivo. Por qué no Usted?
C'r:;:a Uízt z lr.i:;::'::-- :j y tzzzzzi ú
r:::3 : C::l3 Fo
Ccnta Fe, fluovo r.Tsxico
como un candidato en la gran contesta de $5,000 del Nuevo
Mexicano de Santa Fé.
Este blanco de nominación, cuando sea cortado, nombre
y dirección propiamente llenados y mandado por corred 6
entregado al departamento de contesta del Nuevo Mexicano
de Santa Fé contrará como 5,000 votos por el candidato
nominado.
Nota :
.
Se espera que los candidatos se nominen ellos
mismos en esta contesta. No esperen á que alguien los
nomine. Corten este blanco y mándenlo hoy.
SOLAMENTE UN BLANCO DE NOMINACION ES
ACEPTADO POR CADA CANDIDATO NOMINADO
En orden de igualar la competición y darles á los can-
didatos en las secciones remotas del estado la misma
oportunidad para ganar un premio como aquellos que
residen aqui en la ciudad de Santa Fé, el Estado de
Nuevo México ha sido dividida en cuatro distritos.
Cada distrito tiene una lista separada y distinta de los
premios. En verdad, hay cuatro contestas grandes por
premios, siendo todas corridas bajo un encabezado
general. La división de distritos es como sigue:
Distrito No. 1, Incluye la ciudad y condado de San-
ta Fé.
Distrito No. 2 Incluye los Condados de Sandoval,
San Miguel, Taoa, Mora, Colfax, Union, y Eio Arriba,
el cual abrasa tales ciudades y plazas como Las Vegas,
Bernalillo, Mora, Eaton, Clayton, Taos, y Tierra
Amarilla. ' v-;-
Distrito No, 3. Incluye los Condados de Bernalillo,
San Juan, McKinley, Valencia, Socorro, Sierra, Grant,
Luna, y Doña Ana, el cual abrasa tales ciudades y plazas
como Albuquerque, Gallup, Farmington, Aztec, Laguna,
Socorro, Magdalena, Hillsboro, Silver City, Lordsburg,
Deming, Las Cruces y otras.
Distrito No. 4. Incluye los Condados de Torrance,
Guadalupe, Quay, Curry, Eoosevélt, Lincoln, Chaves,
Otero y Eddy, el cual abrasa tales ciudades y plazas
como Estancia. Vaughn, Santa Rosa, Fort Sumner, ri,
CloviSjMelrose, Portales) Carrizozo, Lincoln,
Eoswell, Alamogordo, Tularosa, Carlsbad, Artesia y
otras. "
.
Cu Tr:I: E;::L::lvo
El Nuevo Mexicano de Santa Fé está dundo esta con-
testa y los manejado res garantizan á todos y cada un .
candidato un trato equitativo, legal y absoluto. El
Nuevo Mexicano tiene la reputación de ser "equitativo,
legal y arriba de todo correcto" y esta gran contesta por
premios no será excepción á la regla, y los candidatos
pueden estar seguros que todos serán tratados con im-
parcialidad estricta y los premios dados tal como están
anunciados. :
La cuenta final de los votos y la entrega de los pre-
mios serán puestos en las manos de una comisión de
hombres prominentes de negocios y profesionales cuyos
nombres aparecerán en una tirada temprana del Nuevo
Mexicano. ,, -
Este cupón, cuando aseadamente cortado, nombre y direc- - ;
cion puestos en el mismo, y traído ó mandado al departa-
mento de contesta del Nuevo Mexicano, Santa Fé, N. M.,
contrará 100 rotos.
No hagan rollo ni lo doblen. Mándenlo por correo en
cubierta cuadrada. '
ci itó 3 cs-- rí: :i t:::va L'ix:::::, t:n re, ra r:xr::'3 c:v:ix í"ta fe t:r.7 zuizx y c- -t
CUARTO PERIODO
' Desde Mayo 19 hasta Mayo 24, in-
clusive, los siguientes votos serán
expedidos en suscripciones:
TERCER PERIODO
Desde Mayo 5 hasta Mayo 17, in-
clusive, los siguientes votos serán
expedidos en suscripciones: '
SECUNDO PERIODO
De Abril 21 hasta Mayo tlos siguientes votos serán ex-
pedidos en suscripciones :
NEW MEXICAN. NEW MEXICAN.
PrecioNEW
MEXICAN.
.
Precio . VotosPrecio Votos
Viejos 6
Nuevos
1,000
4,000
12,600
30,000
100,000
' Votos
Viejos o
Nuevos
' 8,000
8,000
20,000
60,000
160,000
Viejos 6
Nuevos
2,000
40,000
125,000
Correo Cartero
.
.$ 1.25 $ 1.60
.. 2.60 8.00
.. 6.00 6.00
..10.00 12.00
meses.
ano! '. '.
Correo Cartero
. . 1.25 1.60
. . 2.60 1.00
. . 6.00 6.00
.. 10.00 12.00
.. 26.00 20.00
Correo Cartero
.. 1.2S f 1.60
.. 2.50 3.00
; . 5.00 6.00
. , 10.00 12.00
.. 25.00 80.00
PRIMER PERIODO
Hasta é incluyendo Abril 19 los
siguientes votos aeran expedidos por
suscripciones:
NEW MEXICAN.
Precio Votos
Viejos o
Correo Cartero Nuevos
S meses.... 1.2 5 1.60 4,000
" 8.50 8.00 10,000
1 ano...... 5.00 6.00 25,000l 10.00 12.00 60,000
5 M 26.00 3O.90 200,000
EL NUEVO MEXICANO O NEW
MEXICAN BEVIEW.
Precio Votos
Correo Nuevo 6
Viejos -
1 a.ño......$ 1.00 ; 3,000t - 2.00 8,000
B "
..i... 5.00 . 25,000
3 meses
6 " ...
1 año. .í " ..5 " ..
8 meses
...
1 aflo..
2
( " ..6 " 25.00 30.00
O NEW EL NUEVO MEXICANO O NEWEL NUEVO MEXICANOEt. NUEVO MEXICANO O NEW REVIEW. REVIEW.REVIEW. MEXICAN
Precio
Correo
MÜJAIUAN
Precio
Correo
MEXICAN
Precio
Correo
Votos
Nuevo 6
Votos
Nuevo 6
Viejos
Votos
Nuevo 6
Viejos
'
Viejos1.00 800
2.00 - 8,600
6.00 12,600
1.00 ' 1,800
2.00 6,000
5.00 18.000
1 ano', ,í " .6 " ..
1 año. ,
2 " ..
6
1 ano.i
6 "
.$ 1.00 , 2,500
,. 2.00 7,600
..-
- 6.00 20,000 8
8
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mas Jóven en sus Brazos, Está á la
i
Están Sentados. El Principe mas Jóven Está Sentado en la Rodilla de
V
í
El Rey Constantino Teniendo á su Hija
la Princesa Mayor y el Segundo Hijo
Constantino el Primero estableció
Constantinopla como la Capital del
imperio Bizantino.
Constantino el- - Undécimo rindió
Constantinopla á los Turcos mil años
mas tarde. ' -
Constantino el Duodécimo ascendió
al trono de Grecia después de un es-
pacio de otros mil años, un caudillo
de las hordas Cristianas que están
otra vez clamorando en las puertas
-
,
j
Ultimo Retrato Retrato del Rey Cons.
wntino, lomaao iionira. "n
Suspirando descansa
cierto aflcí3.
y el descanso le duda ,
lo que el suspiro.
Cutiano con la To que ta Cusía Pe--
Las semillas de la Usls pueden ser
la causa, y una tos que se hace vita-
licia debilita el sistema. La Compota
de Miel y Alquitrán de Foley pára la
tos .cura las membranas Inflamadas
y fortalece los pulmones. E. D.
ountree, Stlllmore, Oa., dice: "La
Grippe me dejó una tos molesta y do- -
Iorosa la cual la Compota de Miel y
Alquitrán de Foley me" curó." De
venta en todas las boticas.
Juanlto-Qu- e quiere decir "un pesi-
mista," papá? .
El Papá: Un hombre que lleva una
sombrilla ft un Juego de pelota.
No Importa por cuanto tiempo haya
sufrido, ó que otros remedios hayan
faltado en curar, las Pildoras de Fo-
ley para los Ríñones ciertamente le
ayudarán. Son genuinamente tónicas,
fortalecedoras y curativas, . mejoran
los ríñones y regulan su acción. John
Velvert, Foster, jCallf., dice: "Sufrí
por muchos años con malestar de los
ríñones y nunca pude hallar alivio
hasta que experimenté las Pildoras de
Foley pára los Ríñones las cuales
efectuaron una cura completa." Do
venta en todas las botlcaB.
Pues á mi me sacó bien....
Es Imposible!
os cuartos.
Al pianista Juan Sancho despiden
hoy las de Creso,
Pues dicen que toca mucho.
Precisamente por eso.
Una Tarjeta
Esta es para certificar que todos
los boticarios están autorizados para
devolverles vuestro dinero si la Com-
pota de Miel y Alquitrán de Foley fal-
ta en curar vuestra tos 6 resfriado.
John Bernett, Tell, Wls., dice: "Yo
usé la Compota de Miel y Alquitrán
de Foley por cinco años, y siempre
dá lo mejor de satisfacción y siem-
pre cura una tos ó resfriado." Rehu-
sen sustitutos." De venta en todas
las boticas.
He soñado serranita,
que tu amor no es verdadero-- ,
y me dije al despertar:
suerte que tan solo es sueño!
Recomendada por Una Buena Razón.
C. H. Grant, 230 Waverly St, Peo-
ría, 111., dice: "Dolor de espalda y
ríñones acumulados me ' hicieron su-
frir intensos - dolores. Siempre me
sentía cansado y manchas flotantes
me molestaban. Tomó las Pildoras
de Foley para los Ríñones y noté mu-
cho mejoramiento después del tercer
dia. , Seguí tomándolas hasta que
enteramente quedé libre de todo mal-
estar y sufrimiento. Por esa razón,
recomiendo las Pildoras de Foley pa-
ra los Ríñones. Ellas me curaron! De
venta en todas las boticas. ',
lOilO8 i.8OÍÍ3
su Madre.
sideración de la vieja ley enda. Griega j
profetizando la venida de otro Cons-- j
tantino quien restaurarla á Constantl-- ;
Binado, era Danés y su madre Rusa, i
Siendo uno de los hombres mas abo--
rrecidos en Grecia. Constantino, por j
raeaio ae su naDiuaaa miniar en ih
presente guerra, a venido & ser. el
mas popular.
El Primer Constantino, siguiente á
Alciandro. fué el mas grande de los
el. Imperio Bizantino y abrió la senda
para'la introducción del Cristianismo
al mundo. Dejó un Imperio tal como
el que el ' mundo nunca habla Yisto
ontes y no ha visto desde entonces.
Desde el momento de bu muerte,
prácticamente, dáta la decadencia de
Grecia.
Siempre una despoblada, sUeltamen'
te formada íederaoion de gentes des-
inquietas,' gradualmente cayó en pe-
dazos como un pafs grande del mun-
do hasta que hoy Bolamente ocupa un
parce de tierra en lo que -- fué ante-
riormente un dominio vasto que sobre'
pasaba el Mideterráneo y se extendía
hasta Asía y norte de Europa.' Una
nación que era conocida en todo el
mundo por sus estadistas, artistas,
ciRTiiíflcos. marineros y soldados en
los diás del primer grande emperadorjes mejor conocida ahora por sus re- -
vendedores, pillajes y bandidos.
Constantino el Grande dejó todo el j
íí r i 6 r
Los que quíarm f : r u e:i te
que meter rtD & la l 'ja. y li
tar por bu bebi'- - rrr'Je ja r.t i
tro. cansa de Jv;-- r loa Ctícs o coa
las Lar jas por lo eie coraurr.' rte
llaman por los "tragas." En tJa
dar.os las otlaione del Procurador
Ger.eral Claney con referencia a est?
asunto:
La Cartai.
"Mareo 22, 1913. :
. "Sr. Frank Uenson, Belén, N, M,
, "Caro Sr. Su carta del día 18 del
corriente, fué recibida el día 20, pero
lio habla Reñido oportunidad de examl-xs- r
la ley en contra de los Juegos has-
ta hoy.; No hallo que hubiera ningu-
na enmienda permitiendo tale juegos
'
como "tirar loa da ios" 6 Jugar bara-
jas. El estatuto hace ilegal para cual-
quier persona de Jugar cualquier Jue-
go de chafisa por cualquier dinero ú
otra cosa de valor. Bebidas son cosas
de valor y "tirar lo dados" y jugar
con las barajas deben considerarse
,
como Juegos de chansa. ;
Verdaderamente de Ud.,
"FRANK W. CLANCY,
"Procurador General.'
":;
"Marzo 22, 1913.
"Sr. T. A. Pace, Alatuogordo, N. M.
"Caro Sr. He por la primera vez,
hoy, examinado el lenguage exacto de
la ley en contra de los juegos, el cual
hace Ilegal para cualquier persona ju
gar por dinero ú otra cosa de valor en
cualquier juego de chansa y también
la hace una ofensa para cualquier per-
sona permitir tal juego en las preml-- .
sas de las cuales Al sea dueño 6
"En su reciente carta á mi, me pre-
gunta que si es violación de la ley ju-
gar billar, el hombre mas bajito de
pagar por el jueg La respuesta fi
esto depende sobre el el juego sbí Ju-
gado es uno de chansa. Según yo lo
entiendo, algunos juegos de billar tie-
nen algún elemento de chansa en la
distribución entre los jugadores de bo-
las con números marcados ; en las
mismas, esos números de ser añadi
dos a la cuenta por el jugador, y cuan-
do, por tal adición, 1 jugador hace
una cierta cantidad él gana. En cnan
to á la otra forma de juegos de billar,
es dudoso sí las cortes los considera-
rían juegos de chansa y 6 Juegos de
destreza. Estoy informado que las
cortes en otros estados han sostenido
de los dos modos y nosotros no pode-
mos estar seguros que mira tomarían
nuestras cortes - .
"Ademas Usted pregunta que si se-
ria una violación de la ley ocuparse
en un juego de barajas, el que pierda
de pagar por los "tragos" de todos, y
también que si es una violación "ti-
rar los dados" por los tragos. Tirar
los dados y jugar barajas se conside-
ran generalmente juegos ; de chansa,
y los tragos son bebidas de valor, por
lo tanto creo que tales Juegos están
prohibidos por. la nueva ley. -
"También mé pregunta que si es
ilegal tomar chansas en cualquier co- -
sa donde se agujera una tabla : y se
saca un nfimero, el hombre de suerte
obteniendo un premio. Es una mate-
ria de chansa y no de ' destreza en
cuanto al número que el jugador ob-
tiene, yó creo que eso también entra-ri- a
dentro de la prohibición del esta-
tuto,
"Verdaderamente de Vá.,
"FRANK W. CLANCY,
'Procurador General.'
. PARA ESCOJEH. MARIDOS POR
LOS OJOS LOS SACARAN.
Un hombre ojos negros, es siempre
z el oso de su esposa, uno ojos pardos
es el mus fiel, uno ojos castaños es el
mejor mantenedor, uno ojos azules es
el inas agallinado. Muchachas esco-
jan, no se dejen engañar. Por los
ojos los conocerán.
De modo es que por el camino no
hay quien se pierda y si no los cono-
cen y son hombres de corazón, les
sucederá como los que crian cuervos
para que les saquen los. ojos. Pues
cuidado porque no todo lo que relum-
bra es oro y las apariencias " ; enga-
ñan. Pero hoy dia las ' muchachas
no miran ni reflejan los ojos, basta
con que algún avenedizo les diga
"you are sweet," y es asunto conclui-
do.
Enfermedadesvita
La jnujeres que se vean
amenazadas de aborto debe-
rán tomar , el Cardul para
vitar que ocurra.
Le ahorraré á Ud. mocho
dolor y miseria en su estado
delicado. Miles ban tomado
el Cardul antes de su confi-
namiento, encontrándolo al-
tamente provechoso.
TÚCESE
HaJ'.J L'. t Curi r -- rj el r.iumc:::.r
"CuM t.a r..-tl:r-:o i:r C s t'os
y no polla acercarme la errs os-
cila ft 1 t;ca p&r e: c.y icía a t!:3-ro,- "
c :rll.e Lee U C"-,:a- n, IT. :la
town, lowa. "ZutA dolores tarrl'.les
á mcíj que no poila ;rr::r ti ter-manec-
acostado en la nzzl-3- . Cinco
años comencé usar el Linimento de
Chamt:.lr.in y en dos mc;:i estaba
bueno y no Jie sufrido de reumatis-
mo de; la entonces." De venta en to-
das las boticas,"
Entre suegra y yerno:
Sepa usted, caballero, que mi hija
es una perla.
Tanto peor para usted.
Por qué?
Porque entonces no saldrá de la ca-
ca por estar cuidando ft la perla.
En un resaurante sirven una sopa,'
en la que se observa la presencia do
algunos pelos.
Uno de los parroquianos exclama:
Yo. en "vuestro lugar, serviría los
pelos en un plato aparte.
Así los tomaría el que quisiera.
Veait Vuestra Plomería.
Ustedes saben lo que sucede en
una casa en la cual la plomería está
en mala condición cada uno en la
casa está sujeto & contraer fiebre
ú otras fiebres. : Los órganos
desempeñan las mismas fun-
ciones en el cuerpo humano como la
plomería lo hace para la casa, y debe
estar en condición de primera clase
todo el tiempo. SI usted sufre de
cualquier malestar con vuestra diges-
tión tome las Pastillas de Chamber-lal- n
y de cierto obtendrá alivio. De
venta en todas las boticas.
La amargura de la derrota dura
mas que la dulzura de la victoria.
Es buena su cocinera?
No sá. Todavia no nos ha dado
mas de la primer comida.
TARJETAS PROFESIONALES.
DR. W. H. LLOYD
Medico y ClrjW .V
Habla el Idioma Español.
Consultarla 117 Palace Ave.
Teléfono267 Main. .
Residencia 108 Shelby St.
Teléfono 87 W.
DR. A. J. CA8NER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital Cltj Bank.
Cuartos 2 y 3.
Santa 7. N. M.
Li Pi fttvlíla.lY) !. Di
MEDICO V CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades Ge-- .
nito-Urinari-
Cuadra de Catron, Avenida de
Palacio, Puerta siguiente a
Wells, Fargo Ex,
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio.
Phone Main 63
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'
' 1 antes t'j Ix c t C I afto,
Uí.:'.yc?. .íaaa., prcs.3,"Jir';--A 'a lagt
1 turas de slet f t.. ":i estin en se
y en cinco C í'.'.ob, Penrsylva-
u'.j, KhoJa Delaware, New
Jersey, y Utah, na cámara ha apro
bado la enmlen.a.
Trt'nta y dos Benaiores nuevos to
marán sus asientos en Marzo de 1915
Los siguientes son los estados cu
ya prontitud ea rr'.".":r la enmlen'
da dan voz A la v::3it:.J popular su
primida por i'zs por la falta del
cohgresc el sena-
do en perrzlllr.un r..endum: ,
New York, Nor Carolina, Maesa-
chuBetts, Arizona, .."Icti-a- n, Colorado,
Oregon, Uaho, Nevada, Washington
Texas, Montana, Wyoming, Illinois,
Wlsconsin, Kansas, Vermont, New
Ham;shire, Eouth Dakota, Ohio, In
daña', Missouri, Maiqe, West Virginia,
Arkansas, Nebraska, Iowa, California,
Oklahoma, New México, North Dako- -
ta.
Observa hijo mío, que cuando es de
dia aquí, es de noche en la China.
Entonces, cuando nosotros nos acos
tamos se levantan los chinos?
Naturalmente.
Pues no me casaré yo con una chl
r.a.
Nc hay ningún caso en registro de
una tos, resfriado 6 LaGrippe desa-
rrollándose en bronquitis, pneumonía.
Ó tisis
.después que la Compota l
y Alquitrán de Foley ha sido to-
mado. La genuina. en un parquete
amarillo, No acepten sustitutos. De
venta en todas las boticas.
La legislatura de Kansas fué electa
sobre una cuestión de estricta econo
mía y prontamente votó levantar los
salarlos de los miembros de f3 & $6
por- - dia. Sin embargo, en vista de
los pasados sesenta dias, nosotros no
vamos á hacer ningunas comparacio
nes.
Reumatismo como resultado de mal
estar de los ríñones, coyunturas dolo
rosas y tieBas, dolor de espalda y rí
ñones doloridos todos desaparecerán
usando las Pildoras de Foley pára los
Ríñones. ' Son tónicas en acción, pron-
tas en resultados y siempre curativas.
W. S. Skelton, Stanly, Ind., dice: "Yo
no tomarla $100.00 por el alivio del
malestar de los ríñones que recibí
do una sola caja de. las Pildoras de
Foley para los . Ríñones. De venta
en todas las boticas.
Papá, papá, asómate & la ventana:
El padre se asoma, diciendo:
Qué molestos Bois niños. Para que
me llaman?
Porque Tomás no quería creer que
eras calvo!
Medicina Para la Tos de toa Niños.
Mucho cuidado no puede ser usado
en escoger una medicina para la Tos
para los niños. Debe ser agradable
at tomarla, no debe contener ningu-
nas sustancias peligrosas y debe ser
muy efectiva. El remedio de Cham-berlai-
para la Tos encuentra estos
requerimientos y es un favorito con
las' madres de niños pequeños donde
quiera. De venta en todas las boticas.
El que está aquí sepultado
falleció desventurado! .
porque no pudo casarse,
cuántos mueren de ocordarse
del día en que se han casado!
DE INTERES LOCAL. v
Alguna Gente que Conocemos, y Saca-
remos Ganancia Oyéndolos Acer-.- '
ca de Ello.
. . SQ . Ctshrdtaonaolala . ol
Este es puramente un evento local.
Jomó Jugar en Santa Fé.
No en un lugar muy lejano.
Se les pide que investiguen.
Se les pide que crean la palabra de
un ciudadano.
Cualquier artículo endosado en ca
sa.
Es mas 'digno de confianza. "
Que uno que no saben que es.
, Endosao por gente desconocida.
H. Baca, prpietarlo de una carnice
ría, calle Delgado, Santa Fé, N. M.,
dice: "Cerca de dos v medio añosDa- -
sados di un manifiesto público, dicien
do, de mi experiencia con las Pildoras
de Doan para los Riñones. Completa-
mente hicieron desaparecer dolores
en mi espalda que me habian moles-
tado seguido y por meses. Cuando
me inclinaba ó venia una tensión en
mis lomos, sufría severamente y hu-
bo varios sínomas.que me convencie-
ron que mi mal venia de riñones des-
ordenados. Finalmnte usé las Pildo-
ras de Doan para los Ríñones y tra-jeron pronto alivio. Continué toman-
do las mismas y no pasó mucho tiem-
po antes que cada síntoma de males-
tar desaparecieran. "
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 50 centavos, Foster-Milbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
- Recordad el sombre Doan y no
toméis otro. 1
Ciscar;:
earrviaa
A A anrlAJf t-- t.
Cuidarlo con ias
tll.'UUHtS
mundo Cristiano como una herencia j padre, el Rey Jorge-qu- e ha sido ase-2,00- 0
años pasados. Constantino el ahora btro Constantino está esperan
la Armada Griega en Salónica. da nmn0 que fué buscado por toda la
dt iá gran ciudad dada al mundo porisuropa hasta que uu príncipe fué.
ha-3- u
gran predecesor. . Hado no muy pobre para rehusar el
Todo esto encamina & la sérla con-- j trono especialmente con relación .1
.
Derecha de su Hijo Mayor, La Reina,
'
PRINCIPE DE LA CORONA.
(y ' r
f . . y
Jorge, Hijo Mayor del Rey Constan-
tino. -
Constantino. Un Constantino lo le-
vantó; un Constantino lo perdió y
nopla á la bandera portando la cruz.
Como Constantino el Grande, Cons-
tantino el Duodécimo no es Griego.
Nació en Atenas, es verdad, pero su
do anciosamente afuera de sus pue
tas para los sitiados habitantes de ti
rarse sobre la misericordia de las tro-
pas que él guia.
tarde, estas preservadas á Nuevo Mé-
xico, no menos que diez del número,
incluyendo la mas grande en existen-
cia y varias otras de interés especial.
La que representa ft Santiago destru-
yendo á los Sarracenos ha proporcio-
nado un asunto muchas veces á escri-
tores y artistas. '
Esta es Juntamente la colección
mas grande hallada en cualquier mu-
seo público, muchas instituciones
quedarían contentas conobtener un
solo modelo. Hay varias en el mu-
seo de la Catedral, y algunas retent-da- s
todavia por algunas de las igle-
sias misioneras mas viejas. Ia mas
grande en la colección histórica mi-
de 71 pulgadas de largo por 43 de an-
cho, y puede imaginarse cuan grande
seria el aninyil que produjo el cuero
para cortar el pedazo necesario para
pintar la pintura. Esta es una pintu-
ra de San José, y entre las otras pro-
minentes, se hallan las pinturas , de
Santa Bárbara y Nuestra Señora 'de
Guadalupe. y ;.'. -- .V ;"'.!'"
La segunda clase abrasa pinturas
Españolas en lona, tales como las que
fueron Importadas en una fecha mas
tarde," y semejantes á muchas ahora
en existencia en Iüb iglesias mas vie-
jas del estado. La sociedad tiene 23
de estas. Muchas de ellas de excelen-
cia artística como también do alta
antiguidad. V. .i .'!
.La tercer ciase consiste de una
grande é interesante colección de las
pinturas de Santos en tablas Ó placas
de palo; las cuales fueron hechas. aquí
mismo en Nuevo México, y pueden
hallarse todavía en . muchas casas de
loe Mexicanos, y de los Indios tí
Pueblo. Las tablas en las cuales es-
tas, fueron pintadas fueron todas ra-
jadas con un hacha, untes que made-
ra acerrada existiera en el territorio,
y las cuerdas con las cuales eran col-
gadas en las' paredes sou todas he-
chas de tiras de cuero curtido. La
colección que pertenece á la Sociedad
Histórica consiste de 68 modelos.
LOS POLVOS DULCES DE LA MA-
DRE GRAY. PARA LOS NIÑOS.
Un cierto alivio para Fiebres, Cons
tipación, Dolores de Cabeza, Malesta
res del Estómago, Desórdenes de los
Dientes, y, Destruye las Lombrices.
Quiebran un resfriado en 24 horas.
En todas las boticas, 25c. No acep
ten ningún sustituto. Muestra GRA-
TIS mandada por correo. Diríjanse fi
A. S. Olmsted, LeRoy, N. Y.
La legislatura del estado se prorro-
gó el dia 14 de Marzo y ha resultado
en gran alivio para los contribuyentes
el estado. Nara Visa Xew Mexican.
. No vayan a pensar que haya fabricados Mejores Zapato que
los que Nosotros les podemos ofrecer.
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta Solida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . . . $1.25 a $3 CO
" " "
. .Muchachas" . $1.00 a $3X0
Todo3 Tamano3 y Todos Precios.
la tioliííq do pfdbsb
E El Mejor Lujar Para Comprar Dueños Zapato.
n .,., r,h- - PÍnn de seeun
J?
' k' "; -
'
7 y. yj
MR. A. B. DANNER.
obtenerse en cualquier botica por cin-
cuenta centavos 6 un peso, el Ültimo
tamaño siendo - comprado por fami
lias ya familiarizadas con sus méri-
tos. '- .,
Syrup Pepsiu es agradable, placente-
ro al tomarlo y no causa dolores. Las
madres lo dan" á los Infantes, y toda
vía es muy efectivo en personas gran-
des. Es para toaos aquellos que su
fren de cualquier forma de malestar
del hígado, ' estómago é intestinos,
couBtitpacion, dispepsia, biliosidad,
etc. Su acción será tan deliciosa que
ustedes siempre se evitarán de Ca-
tárticos, sales, purgativos y pildoras.
Si ningún miembro de vuestra fa-
milia "ha usado Syrup Pepsin y Ud.
desea hacer una prueba personal del
mismo antes de comprarlo en el mo-
do regular de un boticario, mande
vuestra dirección una tarjeta postal
rs suficienteal Dr. W B. Caldwell,
417 Washington St., Montlceilo, 111., y
una botella de prueba grátis le será
mandada. -
la el uso en las Iglesias primitivas
en Nuevo México. Estas son práctica-
mente sin igual, como en todas las
otras posesiones Españolas,, las pintu-
ras necesarias fueron proporcionadas
por España, y están pintadas en lona;
pero debido á la peculiar separación
de Nuevo México, y la imposibilidad
do obtener un abasto, los fervorosos
1'ranclscanos eatlefacieron la - emer-
gencia designando estas pinturas en
cueros. Son muy raras, todo el nu-
mero en existencia siendo cerca de
cuarenta y cinco; y ni una sola ha si-d- r
casi obtenible en diez años. Casi
sumas fabulosas han sido ofrecidas
por modelos por los museos de Eu-
ropa y ciudades del oriente, y es afor-
tunado, que nuestra Sociedad IHstórí- -
ca, obtuviera, antes de que fuera muy
ALIVIO EN LA NOCHE PARA LA
CONSTIPACION.
Una Dósis Pequeña al Retirarse y
Usted Se Sentirá Bien y Feliz en
la Mañana.
Es solamente natural que los mas
simples malestares deben ser los mas
BPiieralrs, y asi es. que tenemos á
una nación eutera sufriendo de cons-
tipación é indigestión, porque ostán
aliadas muy cerca. Pero tan común
como es la constipación mucha gen-
te parece no realizar que la tiene. Se
quejan de dolores de cabeza, soño-
lientos, ó biliosos, todos desconocidos
dt la causa del malestar. ;
Deben tener un movimiento comple-
jo y libre al menos una vez al dia.
Si se pasan un día están constipados,
y ' el resultado será que Cogerán un
resfriado fácilmente ó les vendrá otro
nmlestár mas sério. ; Para Curar la
constipación y evitar malestares mas
gravea tómese una dósis do Dr. Cald-well'- s
Syrup Pepsin en la noche antes
de retirarse' y para ea la "mañana
vendrá el alivio; sin disturbio de sue-
ño ó cualquiera inconveniencia..
Centenares de personas lo usan re-
gularmente
'
en tales emergencias, al-
gunos de ellos anteriorménte inváli-
dos crónicos quienes han sufrido de
constipación toda su vida. El Sr A.
B. Danner, 326 Rlley St. Harrisburg,
Pa dice: "Dr. Caldwell's Syrup Pep-
sin me dió casi alivio instante de
los malestares del estómago é intes-
tinos. Ahora como lo que quiero y
duermo bien.":' Muchos les dirán que
han experimentado muchas cosas re-
comendadas para este fin pero han
hallado que Syrup Pepsiu es el único
remedio seguro, Una botella puede
LA SOCIEDAD HISTORICA ES RICA
EN ARTE ESPAÑOL.
La Sociedad Histórica, aunque muy
embarasada por la falta del senada
en concurrir en el asunto financiero
para el arregló dé los cuartos, ha co-
menzado áW arreglar su grande colec-
ción de objetos ilustrando la era Es-
pañola en Nuevo México, tan bien co-
mo las circunstancias lo permitan, en
el cuarto noreste del Palacio, ei cual
será dedicado á ese fin.
La colección de pinturas antiguas
han sido ya puestas en las paredes.
Estas abrasan tres ciases, y casi to-
das son de un carácter religioso. La
primera clase es aquella de pinturas
en cueros de cíbolo 6 venado, hechas
por los Misioneros Franciscanos, pa
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Ucad el
W-mUJ-
Ui
La Sra. Faaole Nlchols, de
México, Mo., escribe: "13
ato pasado me vt amenazada
por n aborto y ei Vino do
Cardul rae ayudó más que
cualquier otra medicina.
Ahora tengo un hermoso
niño lleno de salud. Con
slderoá Cardul la mejor me-
dicina para las enfermedades
femeniles, y con rusto lo re-
comiendo á las que sufren."
Compre Cardul.
De Venta en todas Partes.
E41
La Vía Ma
.'. Denver, Cclorado Sprints y Pirebb
Boletas y 'Reservaciones en el, --
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
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.Vlo que t.a t-- -? u.. t t.;n
pleta da aire para 1:3 . ramones. DoH flí?' j. ' "i'rr'j
La s!rr.';-;- ) una í:t' r:l
sien, rNo f. tzltzio, 1 corta
hzzix un &"o Caepu: del roto
que se altéala.
Metíger seré arrestado tra vez,' se-
gún ee anunció, sebre otra Órden de
limito, acuefinale do fcsber; recibido
efectOB rtlados. :
U3t:::x!3 lili e:; 1:12. c::e u o,
ce T;:z:t:a;;:i: r:i:n Le: r:.ici::Tp7.::::Tt- -
un punto a vista Ce ír.ubrlíad y cli-
ma solos he gorajo de, mi visita aquí
Inmensamente,". .:,..;?:.;,.. ." .'
En una entrevista con el Sr. Eaks, '
dijo: TI Sr. Stelndler ha dicho. De
riüevó éJiícrí a Wt en ?ue;:a
SABADO, ABRIL 5, 113- -
todo corazón endoso lo que él ha di-an-
vil ciertamente-verda- que es
una tierra de oportunidades, y que da VVALTEH HCrAKT r CIVC7-ÍIA- .
,"Vamente al individuo mismo chan- - CO FC1 CX C t'J ZZ--
fc:a.a. para buscar sus entradas para pros
perar. Evidentemente tiene la chan-s- u
abierta si sabe lcrarla. Una cosa
CTCA ALACAMIA PARA NUESTAM
VIEJA SANTA FE.
Lo Sres. Eaks y etafndtar lo vmn a
la Ciudad Antigua y al Pala Alrea
. dor Muchas Alabanzas y Dicen que
láa Oportunidades Para Negocios
8on Muchas. -
ic ;:::: a ic3 o rx:iEG :u::::3 c: ü
k.:c::3 r: :ieí::::j ttíl el. esí:.: íi
i:::. ::.:c:3. cix:3 ud efeoíd es el rr.i--
r:::::. LC3r:::::3 cir:.:j c:3Tr.::::::s e:i o::í
rn Frr ?o, tt-V.t- , Abril 4 Wal- -c pista en particular á aceroa ,del ' Ilobart, ir.".:'.3r.xr:3 y hertre del
'.edad, ívcrclio Ci su espo-hoy- ,
c L.?r'rmente la Etft. HanI
i V.'lll por cargos Impuestos
r e"a t' crueliid, Intemperancia,
a."3 ilusivo ó lifiio'.lad. Un
: J. I. Saka y P. J. Stelndler, ambos
'de la Ciudad de Nueva York, han esta-
do de visita, mirando y tomando ob- - Ucioli iiltjiUcuLt lú y la oustodía deeiflrvsclone en y alrededor de banta
los tres niños, Hannah, Ruth y "Wal- -F durante la semana pasada. Son
ter, de los cuales la mayor tiene 16
años y la menor nueve años, le fueamigos
de N. B. Stern, quien pasó al
- gun tiempo aquí en el otoño pasado,
y quien los indujo & que vinieran aquí
E H. Oakley, manejador de la Com'
ron dejados i la Sra. Hobart.
oeste es el modo le;. al en el cual la
habilidad de un. hombre es tontada.
No hay diferencia quien sea el hom-
bre 0 pual sea su posición oficial, si
no lo que hace por sus propios es-
fuerzos. Es cierto que la gente del
oriente nq entiendo las condiciones
del oeste y puede- - ser Igualmente ver-
dad quf en. muchas cosas el oeste no
entiende las condiciones del oriente, y
ciertamente' que io trias propio serla
que los residentes de ambas seccio-
nes visitaran unas y otras yl esto les
haría mas bien y, aprenderían cosas
que de otro modo nunca sabrían ni
aprenderían. Nuestra visita nos ha
enseñado mucho a nosotros, y ha sldq
en todos modos deliciosa y de ganan-
cia." tre-i.k.- ;
El Sr. Saks fué por mucho: tiempo
residente- - en Washington, D. C, fué
estudiante de Princeton, y es de la fa- -
. pania de Productos de Santa F,e, quien
LOCAL.los ba conocido anteriormente, na vis-
to que no dejaran pasar la oportunl- -
dad en ver la vieja capital, y dar una
mirada y una idea clara de esta tierra
tv
4
'
'
;v- - .V - , r
Licencia de Matrimonio Sallie Isadel sudoeste. El placer de bu venida bel Baca y Miguel Rael, ambos daaquí ha sido una mútua, porque nues Santa Fe, sacaron una licencia de matra gente loa há recibido con mucho
cariño, y ellos se han expresado mas trimonio. La boda se celebrará el lu
nes en la catedral. - ;que gratificados por su visita.
Ha aldo, una' gratificación no sleriv
Desde el primer dia de la contesta
por votación por los J5.000 en premios
del Nuevo Mexicano ha sido el asun-
tó de mucha discusión, r cada dia el
excitamíento y entusiasmo crece mas
y mus. Nunca antes en la historia de
este estado tanto Interés habla sido
creado en una proposición semejante
de esta clase,, y El Nuevo Mexicano
se siente Justificado en hacer la acer
clon que es la mas grande y mas libe-
ral contesta de premios jamas Inau-
gurada en Santa Fe y en el Estado de
Nuevo México, laga la cuenta Usted
mismo, En que otra, parte podía us-
ted conseguir premios . tan valiosos
por tan jpoco esfuerzo en tan corto
tiempo? ;:; f: .''-- ;
LOS NOMBRES DE LOS CAN DI DA-- -
T08 EL LUNES. .
f El Lúnea, Abril T, el primer anuncio
de los nombres de los candidatos quie-
nes han entrado en la carrera serán
publicados para que el ancioso públi-
co sepa quienes son. Durante los
pasados pocos diaa votos y suscrip-
ciones , han estado llegando, y, como
tal resultado un número será, anuncia
Causa d Aelnato.--Un- a causa detImilla bien .conocida Múpada'-e- á las
asesinato conocida como la causa de!:.8 preíportqn8"í4'Utt' periodista, haber t (lUinecjndo García se comenzó ante la
corte del Juez Abbott el viérnes en
r, encontrado - com 'companeros a' dos
feabalteros'jy haber ldo 'tributos tan
. .franco rlenters comtr los "que la mañana. .' '. 'J'.'' " ;''.,--
v . dieron ft la vieja ciudad y a su gente. ArmIJo ea Mariscal. George Armi- -
Fué' mi buena fortuna" ir con estos ca--
tiendas de Jo departamentos da n
godos de .ambo Washington y Nueva
York. El J3r. Stelndler ea 'asistente
secretarlo de la Compañía de Cortinas
de Nueva York de la última ciudad.
Sus muchos amigos nuevos que cono-
cieron aquí tendrán gusto en que vuel-
van otra vez y miren - mas del país
cuando el hermoso tiempo del verano
esté en todó u esplendor.
- : CHARLES RA WLES.
jo ha Bldo nombrado mariscal de
balleros' en algunos dé sus viajes al la ciudad & según dijo el Mayor Ló
jo un encabezado general. Por lo
tanto candidatos en nn distrito no
compiten con candidatos en otros dis-
tritos excepto en el caso del gran pre-
mio capital f 1,000 eu oro efectivo.
Esta grande suma de dinero le Bera
dada al candidato que obtenga el nú-
mero mas grande de votos eri toda, la
contesta, no importa que él ó ella no
residan en el estado de Nuevo Méxi-
co.
LISTA COMPLETA DE PREMIOS. "
La lista de premios y manera do
distribución es como sigue:
' Mil Pesos en Dinero Efectivo. Que
serán dados al candidato que obten-
ga él número do votos mas grande
en toda ía contesta, sin miras en cuan-
to á limitaciones de distritos.
Cuatro pianos del valor de $150 ca-
da uno, hechura Story y Clarlf (com-
prados de Learnard-Lindema- n Cia.,
Albuquerque, : N. M.) tQuo serán da-
dos1 á los candidatos que obtengan el
número de votos nías grande en cada
uno de los cuatro distritos después
que el gran premio capital haya sido
dado. '
r
Cuatro Motormóviles de $200 cada
uno, (comprados de Neal y Kirkpa-trlck- .
Agentes, Santa Fe, N. M.). Que
serán dados á los candidatos que ten-
gan el segundo número de votos mas
alto en cada uno de los .cuatro-dlstrl--íob-
;;'.
.';';.,--
Cuatro-anill- os do diamante del va-
lor dé $150 cada uno (comprados de
H. C. Yontz, Joyero, Santa Fe, N. M.)
Que serán dados & los candidatos que
tengan el tercer número de votos
mas alto en cada uno de los cuatro
distritos.
, Cuatro Viajes & la Costa del Pací- -
"1h 1 i. tr n .1 r.l.r 1 n riia .1 1 n.
rededor de Santa Fe. Tal tez uno de pez el juéves. El . anterior mariscal,
los viajes mas placenteros fué el que
'
. hicimos el Juéves pasado al valley
el mayor dice, ha dimitido Juntamente
con treS policías. Un oficial nuevo
ba sido nombrado y los otros dos se--8RA. DE THEBESRanch. y antes . de que yo icltara
algunas de las cosas interesantes ellos rán nombrados .mas tarde."No hay algún modo, cree Usted,WILLIAM C. SHEPHERD.POR
Don Manuel E. Ortlz recibió en diaspara nosotros poder evitarnos de eshabla . dicho corcerñiente á esta sea
- clon del país, no será inoportuno men- tas calamidades?" Le pregunté & la pasados una' rueda de caballitos y bo do con un buen número de votos a su
clonar este espléndido viaje el cual, gues para pasear á los aflecionados al Lrx(llt ,,.. ,a iiata de candida
SENSIBLE DEFUNCION DE UN JO-
VEN BIEN QUISTO EN HOLLY,
' " COLORADO. .
Holly Colorado, Marzo 26, 1913.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
señora.
"Ah, no," dijo eíla. -al parecer, no toman ventaja suflclen-
te del mismo aquellos que vienen aquí
gusto y placer para que tengan buen tog ha8ta hoy eg una muy grande, y
rato de divirsion. Mañana Domingo, para hoy Bábado en ía noche cuando
después de misa, y en la tarde, pon- - In ewtnn Bfi nar. la r,Ublica--
"El dedo de Dios está trabajando en
América! Es una fuerza culta?para aprender algo de este país. . El
(Por Cable Especial.)
Paris, Francia, Abril , - Acabo de
llegar de una entrevista que he tenido
con la Sra. de Thebes, la mujer que
predijo el Día de Año Nuevo el terrl-bl- e
ciclón de Omaha, y todavía las
mas desastrosas crecientes que aca-
ban de destrozar las ciudades de Ohio
é Indiana. Es la única entrevista que
la famosa profetizadora Francesa ha
dado para, publicación. La halló : es-
condida en una población del país
dla fué típico de este hermoso clima 1 Sírvase"" Insertar en sus apreclables no sé porque está allí o cómo vino. dremos toda la maquinaria con dej Lane8, la lista será tres
y también ños informa el tr, ce8 mag grande, . Debe entendersev eli viaje- fué uno-
- de que les dá los Nadie puede decir, pero todas las te
- observadores mas que una Idea de rribles influencias escondidas que ge wruz que naora muy uomva muBica. que pUeden entrar en la contesta haslos paisajes de Nuevo México. Toma neran holocaustos están trabajando riupicuao 0 mBUiiu.yw u , contesta se, auimo dia Que lados en esta estación,, y antes que el
hermoso verdor haya cubierto las lo- -
en los cielos arriba de la América
yo no puedo ver el .fin. - '
ciertos rumóres circulados que . el cjerra en Mayo. Todos aquellos que
cuerpo de educación de la ciudad ha endeseen ue gua nombreB aparestían
repentinamente "parado" 'la agrlmen-- ,a primer publlcacIon de .ia posición:"0esde 1910 los Americanos debe
columnas lo siguiente: ' '
J En días pasados en Tlolly, Colorado,
exhaló su último suspiro el inteligen-
te y apreclable jóven Felipe , Baca,
quien residió en este lugar por el es-
pacio de 9 años, la causa de su tem-
prana hiuerte siendo la maligna en-
fermedad de mal de corazoií.
El jóvén Haca" en vida fué un exce-
lente ciudadano, buen hijo, cariñoso
amigo y amoroso hermano, y "era al-
tamente apreciado en toda la comu
sura ae ia propieaau en ía esquina ae
las Avenidas de Lincoln y Palacio, el
rían haber tomado precauciones, po
nliéndose en ellado seguro hasta 1918
muy despoblada al norte de París y
prácticamente muy inaccesible a cual-
quiera para poderla hallar. 4 z
"Estoy escondida dijo ella, Presidente José D, Sena dijo hoy:Porque la América está en la senda de
"La agrimensura será concluida y laque no deseo ser entrevistada.. Temo evolución terrestre y cada uno de estos
años loa enemigos lumbre, viento y propiedad ofrecida como un sitio pa se en IjOS Angeles, San Francisco,
Salt Lake City y Denver. Que serán
de los candidatos deben, mandar sub
nominaciones inmediatamente. No se
aguarden hasta el último momento pa-
ra mandar bu nombre, háganlo de una
vez. No se gana nada con esperar pe-
ro sí se pierde nnfclp.
LA ÓBTENENCIA DE VOTOS ES
"
i. UNA MATERIA FACIL.
Ilay mucho que ganar en una con-
testa de esta clase, ambos en placer
agua pegaran contra ella Algunos ra la nueva estafeta, el precio pedido
siendo $20,000. . Se ordenó parar la
agrimensura simplemente para espe
veces vendrán separados y otras venidad, especialmente," entre la gente
Ilispano'-Amerlcan- a a la cual trataba oes juntos, una gran porción de su
decirle al mundo lo que veo que la
América Bolamente está en el comien-
zo de estas-terribl- catástrofes las
cuales la Naturaleza va á echar sobre
ella este año! Yo misma estoy en-
ferma á causa de este terrible. horror
que veo venir. .. .',
l'Que aquellos en América que sobre
rar al Coronel Venceslao Jaramlllo,territorio caerá en el mar dentro decon respetó y ayudaba en todo lo que de El Rito, quien posee propiedad queestaba á su alcance. . Su muerte ha las siguientes pocas generaciones '
tendrá que ser. comprada para pro- -yo veo que ese evento será muchocausado mucho pesar en los círculos
de su residencia. Durante su pere perdonar la cantidad requerida de
' experiencia, y aqueuos que comien- -mas terrible que el presente que han tierra para el nuevo edificio federal. cen temprano, leñaran, por cieno, iutenido! - 'grinación en este valle de lágrimas
se dedicó' enérgicamente a la labran El Sr. .laramlllo dilo oue no vendería chansa üe ganar ios premios
ae mas
. . mas, lo que estuvo a la vista, no sola- -'
mente les dió idea de las grandezas
de las montañas, pero una variedad
, de color en las diferentes estratas de
la tierra que rinden el paisaje nada
mas que monótona Llegamos al Val-le- y
rancho oscureciendo y fuimos re-
cibidos muy cariñosamente por el Sr.
y la Sra. M 111er, y una deliciosa y sa-
brosa comida nos aguardaba. Des-
pués de pasar un rrtu breve rodeados
de una agradable lumbre en el grande
.fogón, cantando y contando cuentos,
la lumbre se apagó, la partida se re-
tiró y cada quien se fué á su cama á
descansan ; El viérnes, en la mañana
la, pasamos mirando las hermosuras
.
del rancho y . visitando las ruinas de
la iglesia vieja de. Pecos, Los visitan-
tes 'quedaron muy Impresionados con
los equipos modernos que adornan las
acomodaciones de loa turistas quienes
desean parar en tal frecuentación. Na-
da 86;- - ha dejado pasar, en gasta para
hacer esa frecuentación una de atrac-
ción y conveniencia y donde el .des-
canso, divlrsion y lo mejor de vian
das se pueden hallar. El viaje de re-
greso lo hicimos en menos tiempo y
para cuando estén acabando de leer
dados á los candidatos que tengan el
cuarto número de votos mas alto en
cada uno de los cuatro distritos.
Cuatro Cursos Escolares enla Escue-
la de Correspondencia Internacional
del valor de $75 cada uno, (obtenidos
por , medio del Sr. MacCurdy, Agente
del Estado, Albuquerque, N. M.) Que
serán dados á los candidatos que ten-
gan el quinto número de votos mas
alto en cada uno de los cuatro distri-
tos. W. V ..i" r.
Cuatro relojes de oro, de bolsa,-de-
valor de $25 cada uno," comprados do
H. C. Yontz, Joyero, Santa' Fe, N. M.)
."Septiembre será el mes peligroso
para la América, y cada una persona unos' cuantos pies de su callejón, Bino palor. Un poco de tiempo y esfuerzoza, en la cual siempre salió con éxito
viven este presente dasastre se prote-
jan en contra de mas ciclones é inun-
daciones, . porque ninguna calma
veudrá & la América antes del dia 2V
de Abril.
todo ej solar y casa si el gobierno de es.toao lo que se requiere para oüie- -recogiendo abundantísimas cosechas. que vive allí debe estar lista para
huir de las asoladoras Crecientes, sta poner la, estafeta en la esquina." per cualesquiera ae uno ue ios pre-
-
Era bien quisto y extensamente bien
conocido por sus buenas cualidades y lumbre 6 ciclones en cualquier mo"Fué tres meses pasados que yo El Parque de Luna Será Vendido. míos oireciaos. Hagan a bub nansúLos herederos de Salomón Luna que Que les ayuden, y ustedes quedaránmento. En ese mes los mas de losbuen trato para con todos, siendo tam profetizó, cómo el viento, agua y lum-
bre pegarían sobre los Estados Uní- - viven en Santa Fe v otros oue cono-
- Borprenmaos cuanao vean con que ra- -bién altamente estimado por sus be horrores, no obstante, vendrán á cau
sa de ios vientos. cieron al Sr. Luna se interesarán al Pde se, apilan los votos. ;
'
;llos dotes y áctos personales. ;
saber que arreglos han ido comple Si Usted no desea competir, nomineDeja tristes y en acerbo dolor lio. (Que seríin dados. á lps candidatos que' " "Verdaderamente deseo, decirles á lados para la disposición de los sola- - á uno de bus amigos quien usted crea
res en el parque de Luna, uno de los que puede .jhacer una buena carrera.los amados Americanos, que pudiera
rando su- triste despedida á las si-
guientes hermanas, las cuales, según estar equivocada y que mt visión fue
mejores distritos" de residencia en la I Nominando alguno Usted puede ser else mala, pero sé que mis esperanzas Ciudad de Albuquerque. Fué la inten- - medio de que ese amigo gane un pre--para consolarlos son ' vanas. Le he
dos en Marzo y he continuado' repi-
tiéndolo desde entonces á todos í los
Americanos con quienes he hablado
dlciéndoles que los desastres estaban
er, camino. Los Americanos no se
alarmaron ni dieron atención á lo que
dije ellos con la esperanza siempre
que tal vez yo estarla equivocada
acerca de mis profesías, , pero vean
ustedes, que no lo estaba. Yo entien-
do su actitud, porque yo, también,
siempre espero también que podré es
cion general de los dueños retener la I mío que vale centenares de pesos. El
tengan el sexto número de votos mas
alto en cada uno de los cuatro dis-
tritos.
En todo hay veinte y cinco premios
ofrecidos, seis para cada distrito, ade-
mas del premio grande $1,000 en oro.
E! valor total excede á $5,000.
ESCRIBAN O VEAN AL EDITOR A
CARGO DE LA CONTESTA.
dicho á usted lo que he visto en lo pa
estoy informado residen en Santa Fe,
a saber: Chonita Baca de Stev.ens, Es-
ter Baca- - dé Apodaca y' ;Adela Baca,
quienes han perdido al hermano mas
amable y cariñoso el cual hacia tantos
y finos recuerdos de sus amables her--
propiedad intacta hasta que tuviera I Nuevo Mexicano tendrá gusto que en-m-
valor. En una "Junta reciente I tre usted ó cualquiera de sus amigossádo en cuanto á lar América y de eso
H. A. Jas tro y la Sra. Luna, se decidió I en esta contesta.esto la partida estará visitando el va-lle de Española y las celebradas cue
Uí?ted debe sentir que eso que veo pa-
ra lo futuro probará ser verdad. Estas
catástrofes Bon la voluntad de Dios. Su disponer de la propiedad raíz á la pre-
- CUATRO CONTESTAS EN UNA.
senté en órden de arreglar el estado P1 r,el.,,,n ñri KllRvn mIm ha -vas del Puyó. Para mas información concernientedestino está trabajando y ustedes en"Cuales son vuestras Impresiones .dfi Luna. El Mayor D, K. B. Sellen, do dividido en cuatro distritos, cada á esta gran contesta por premios po- -tar equivocada. He pasado tres me- - j América están sin misericordia. ; So--de este país"? les pregunté a los ca distrito siendo separado y distinto yjdrá conseguirse escribiendo 6 visi- -ses .terribles esperando estos dcsas agente actuante por loa dueños, dispondrá de la propiedad la cual consisballeros mientras tomaron asiento
manltas. '
Su funeral estuvo muy concurrido
de numerosísimo acompañamiento de
todos sus amigos y conocidos residen-
tes: en esta comunidad, quienes por
última vez acompañaron á su estima-
do amigo hasta, el cementerio, donde
sus restos fuerbñ sepultados y descan
l.'imente pueden asegurarse como pue-
dan, esperar y sufrir lo que les toque."tres." teniendo su propia parte de los pre- - tundo al Editor á cargo de la contesta
míos. Esto significa que hay cuatro en la oficina del Santa Fe New Mexi- -te de 133 solares y 13 solares fracciópor un rato en el Hotel Palacio.Oportunidades de Negocios. nales en las Calles Nona," Décima y eontestas grandes corriendo todas ba- - can. -- Teléfono de laX'ontesta 31J.El Sr. Stelndler respondió: "Una Undécima, entre las Avenidas MarEL HISTORIADOR READ Y SU
TRABAJO.
Cortez será á la historia del mundo,
la vida del amado Arzobispo, Don quette y New York, con aceras empesan en verdadero descanso.
de las cosas que me impresionaron ,á
mi mas acerca de este país son sus
oportunidades para negocios. Yo creo
dradas y árboles en los mismos. Apli APUNTES OFICIALES.
cación será hecha para extensión deRuego á Dios que le haya premiadoen la bienaventuranza de los Justos y
extiendo por medio de esas líneas tal
mas sentido pésame a sus hermanas
1?, tubería de agua y los solares serán
', Juan Bautista Jamy, el bienhechor
; . mas grande de Nuevo México, cuya
t El Sr. Benjamín M. Read acaba de i memoria es reverentemente apreciada
concluir su digesto en Inglés de los ! por todos los es, mu
que cualquier joven inteligente quien
tenga unos cuantos millares de pesos agrlmensados otra vez, según' se dice. El Gobernador William C. McDopodía venir aquí y hacer una fortuna.
nald llegó el lúnes en la tarde de su.eno mas, ta mas importante a noso- -"En alguna linea particular?" Jue
dado de Luna; Julián Barela, condado
de Bernalillo; George Choate, egonda-u- o
de Lincoln; Frauk Coker, condado
do" Luna; Lauro Chaves, condado de
Luna; Sosteno López, condado de So-
corro;:. Geo. Jamison, condado de
Union; Francisco Gonzales, condado
de San Miguel; Florencio Aragón,
condado de San Miguel; Encarnación
Miranda; condado do Chaves; Luz
condado de Doña Ana; Nick
S Sí rancho en Carrizozo y ha tenido laXX Xpregunté. tíos. , La historia: de nuestro' estadoestarla tan incompleta sin la vida de
y demás deudos. Que la tierra le sea
leve. '
Dando mis mas sinceras gracias á
la redacción del Nuevo Mexicano por
PERSONAL.
X X X X' X-'-"En ' cualquier línea," respondió S X
complexión de un ranchero. "Me Bien
to muy bien," dijo éL Al preguntárse-
la que si habla venido á votar en la
24ft folletos que forman los 42 volu-me- s
de los famosos Documentos iné-
ditos del Archivo de las Indias. Es-
tos documentos fueron descubierto
en los Archivos Reales en Sevilla, íla
drid, y otras ciudades en España, en
18G2, y' publicados bajo autoridad del
prontamente. "Me parece a mi que
las oportunidades son tan buenas aho--
la inserción de esta comunicación,
este gran hombre como lo estarla él
Oñate era dejado fuera de la misma.
Casi toda la data original que no ha
sido publicada para este libro fué ob-
tenida de la finada Madre Francisca
elección del cuerpo de escuelas, el goDon Cleofes Romero, anterior GuarQuedo, tauy respetuosamente,'"
-
' FRED MIERA,-Holly- ,
Colorado.
ra tomo' lo eran veltnte 6 mas años
pasados. ;; Me parece a mi como que bernador se sonrió: "Creo que no pue'dian de la 'penitenciaría del estado, j Mohar, condado de Colfax; Pedro
Márquez, condado do Grant; Georgedo votar aquí," respondió él.estuvo en la ciudad durante la sema
"NI aun si las señoras le piden que,... Mn,. ,la Vn1mntn t,,.,!,,na visitando parientes y amigos yESPOSA ASESINADA; EL ESPOSO .. J Mili LK, VUUUUUU AV I IA1VI1V1H, U Ul vlo haga?" se le preguntó. n... '' j.j.-..- . ....... ratendiendo á negocios importantes.
Bey Español. La colección y compila-- ! de las Hermanas de Loreto, quien era
cion fpé hecha por tres de los hom-- sobrina del lamentado arzobispo, conbres literarios mas famosos, uno de :1a cooperación del Sr. J. B. Lamy. lier-ello-s
siendo el licenciado de Justicia mano de la Madre Francisca. . El li-d-e
aquel reino. El valor dé estos contendrá de 700 á 800 páginas
VOLO LAS TRANCAS. Don Secundlno Romero, mariscal "No." dijo el gobernador. l; EarlCon su mismo vigor de siempre el L ' ,. MnAnAnde los Estados Unidos, estuvo en laMujer de Minnesota Hallada con su ciudad el miércoles atendiendo a ma gobernador se ocupó en atender fif (Firmado) JOHN B. McMANUS, .
mucha correspondencia. Visitantes 5wr,tmir,t
este fué un país donde las oportuni-
dades no han sido tomadas todas por
el capital para su desarrollo. Un jo-
ven en la ciudad de Nueva York quien
comienza con, dígase $10,000 ó $15,000
no podría, como regla, hacer nunca
una fortuna. Seria de suerte si si-
quiera hacia la vida, y estoy seguro
- que. con esa cantidad de capital yo"
podía,; ven!raqut y Ser Ma hdmbre ri-
co n;poco8-aíSOB- ;' Veo las evidencias
da oportunidades ú4 negocio donde
Cabeza Abierta con Una Hacha y
un Niño Chiquito Llorando Cerca terias de mucha Importancia y vis!
cumentos históricos pueden imaginar-- j eon ilustraciones, y su precio serán
se solamente de la declaración hecha) $5, entregado; Se publicará en Inglés
por los compiladores que antes de'su y 'Español- -
publicación "la mitad de la historial 1
tf.ndo parientes y amigos.' ,de eu Cuerpo Ensangrentado.
visitaron la mansn ejecutiva yquo E, D8Cur80 de, SPi Whjte
cuanto á la condición ,preguntaron en Laf calincncJone acseada3 parade la sa ud del gobernador, Quedaron miembr03 dd de escue,as fllP.
Los Sres. Venceslao y Manuel Gar
cía, de Santa Rosalía,, estuvieron endel deSCllhrimfpntf : V. cnnnni'oli nl l"Cmshnlm.: .Mitin''1- Ahrí! 2 r r sorprendidos con la respuesta: .''ElSFNTrwriAnfi Uai i Ann euiJohn Fontanafué asesinada con una nuevo mundo no habla sido conocida.' li ciudad durante la semana atendien-do á negocios particulares y obser gobernador está trabajando duramenCULPA Y LUEGO
ron discutidas por el Superintendente
de Estado Alvan'N. White, del depar
tamento do instrucción pública en sute en su .oficina. ., .vando los procedimientos dé la corte
hacha, anoche? éa eu asá en ésta clu
dad, Su esposo ha; desaparecido. ' DADO LIBRE
Una revista del digesto ' del Sr.
Read por un historiador dtj mucha re- - í
putaclon eri. todo el mundo pronto ee- - í
rá publicada. V El libro contendrá 20l.
Don Hilario Griego, ciudadano bien tar al Gobernador McDonald tan pron- - Sr;whiteSabada E1 tma dp, fueconocido y uno de nuestros ñeles sus.No .bubo testigos en la
y tragedia
Cuandorel eperpo de la mujer fué ha- - Filadeltia, Pa., Abril to como las noticias fueron dadas quecritoreS, de' La Jara, N. M.r condado
4Utviw. .1 ttlio. tlJ Ud fliUU ill UCUU t?r
especulado, per' necesita '? desárroflo,
y hay grandes oportunidades áqdl pa-
ra cualquier htfmbre Intéllgerife -''.
Ül Ví fi-
"La hospitalidad extendida a noso-
tros aquí es la mas generosa que se
Hado.r. aparentemente" habla" stado de y sentenciado por tres tíos en lapáginas, mas y será vendidoá no exceder 75 centavos por cada co- - di Sandoval, estuvo en la ciudad el
habia regresado. El Guardian J. P.
McManus, de la penitenciaría del estaprisión por un crimen que no cometió, mártes atendiendo & negocios impor- -pía. i neociore Metzger,. conociao como fantes en la oñcína de terrenos de los do- - ftlé uno de los primeros. Otro de
muerta por algún, tiempo. Nn hiño de
un año de edad .fué hallado llorando
en una cama 'que estaba cerca. Un
hacha fué hallada en el suelo y una
"Las Esenclalidades de una. Escuela.
Ideal." Las mencionó como slguet
buenos "edificios de escuelas; equipo
propio incluyendo ciencia doméstica y
facilidades de ensaye manual; maes-
tros capaces; atendencia regular por
parte de los niños de escuela y quinto,
los visitantesGeorge Becker, fué soltado por el fué elEstados Unidos.Una Historia Elementarla.Otro libro que ya casi está concluí- - Juez Davis poco después qué la sen Prince. ."El jóven J. Néstor Ortiz y la. señodo por el Sr. Read es uno intitulado 'No he traídotencia' habla sido pronunciada, cuando ningunas noticiasrita Feliplta Chaves, de Ortiz, Colora'Historia Elementarla
.
de Nuevo Mé los hechos en la causa se supieron. grandes conmigo," dijo el Gobernador , ,a cIase depropa un cuerp0 de eg.do, se encuentran en la ciudad. Es
puede hallar en cualquiera parte. Es
Igual- - A aquella del sur," dijo el Sr.
Stelndler con mucho entusiasmo.
Cuando á uno le gusta la hospitalidad
de la gente sureña eso lo expresa to-
do, porque yo he estado en el sur por
mucho tiempo y puedo decir que he
sido tan cordialmente recibido y en-- .
tamos informados que en unos dias él
herida detras.de la cabeza de la Sra.
Fontana indicaba, la causa de su
muerte.
, ; . ? . -
Fontana fué arrestado - la semana
pasada por haberle pegado' á su espo-
sa, pero fué soltado por la corte bajo
xico," ilustrada. Este será un libro,
de 250 á 300 páginas, mas ó menos, y
mientras que es intentado para los ni
' Mtzger estaba acusado de haberle
robado un reloj fi Angelo Gefola, de
la Calle Sur Trece 11 G2. Ambos Ge
vo Mexicano. "Estoy contento conJóven Ortiz y la señorita Chaves sa
cuelas representando á los patrones
de la escuela. El Sr. Whlte señaló
que la mujer está viniendo en promihaber vuelto aquí, no obstante, y verun tiempo tan placentero."unirán
en los Indisolubles lazos del ma-
trimonio en la Catedral de esta ciufola y "el Policía Especial Reddlng es.ños de escuela, está escrito en tal for-ma que lo hace de valor para persosu promesa que se iba á reformar. taban positivos que el prisionero era 'Noticia Acerca de Parola.dad. , Ambos pertenecen á familias alnas grandes, siendo ,un compendio el ladrón. Metzcer neuó el careo. Penitenciaría del Estado de Nuevotamente apreciadas y distinguidas de
tretenido con tanta hospitalidad aquí
como en cualquiera otra parte del
mundo. La manera cordial y cariño-
sa de la gente del oeste ha sido una
completo de la Historia Ilustrada .de pero como se mostró que habla teni-- México.Ortiz, Colorado.
',ue,ü México aei &r, íteaa. su .pre-d- o un registro de prisión el . jurado Santa Fe, N. M., Marzo 29, 1913.El Sr. Eduvigen Gurulé, de La Jara,
nencia en cuanto á correr las escue-
las; que en tres de los 48 estados do
la unión los superintendentes de es-
tado son mujeres; que en 5 de los 2
condados de Nuevo México los super-
intendentes de escuelas son mujeres
y que en los 31 condados en Montana
VEINTE Y NUEVE tienen mujeres,
como superintendentes de escuelas .
tío no exceaera s centavos, entrega-!n- lo creyó.A, t . ni i i , - , N, M., uno de los ciudadanos promiuu b5uu ujuuo por ley,; ponienaoio cuando el Juez Davls lo seténelo,
PAREJA LOCA QUE SE CASA A
LOS 8ETENTA ANOS.
, Pueblo, Colorado, Abril 3 Amantes
locos de mas que cincuenta años pasa-
dos, el Bev. Albert Nelson See, de Sa-
lina, Kan., y la Sra. Alive W. Cárter,
de Beulah, Colorado, contrajeron ma
nentes de aquella sección, acompaña
A Quienes Concierna:
Ixs siguientes presidiarios han apli-
cado por parola y acción sobré la mis-
ma será tomada por el cuerpo de co-- ;
misionados de la penitenciaría en una
do por el Sr. L. J. Richard, también
de La Jara, estuvieron en la ciudad
cosa que no puede menos que quedar
grabada en nuestra memoria de esta,
nuestra primer visita, á esta parte del
país." .
"Y el clima?" exclamó él. "Usted
puede decir por mi que ha pasado mis
sanguinas expectaciones. Uno oye
acerca de ello en el oriente, sin co
durante la semana visitando amisos v
ue ebe moao aeutro nei 'alcance deMetzger se paró y dijor
aquellos que no puedén comprar ' la "Este -- no es un trato equitativo.':'
Mstoria grande, la cual se"' vende porj Puedo estar culpable de otras cosas.
10-
-
-
.'''. pero yo no me robé él reloj de esteHernán Cortez y él Arzobispo Juan; hombre."-'- '
Bautista Lamy. La manera de Metzer fué tal que elLos otros libros que el Sr. Read es- - Juez Davls comenzó una Invpstipa- -
10 de'atendiendo á negocios ante la oficina I Junta que será tenida el díatrimonio aquí anoche en la casa de
una sobrina de la novia. El Rev. See terrenos de los . Estados Unidos. I Abr11. 1310
LOS APACHES EN CAMINO DE
OKLAHOMA PARA NUEVO ME- -'
XICO.
Toribio García, condado "de ValenRegresaron á su residencia el miércosupo recientemente que la Sra. Cárter, cia; Nicanor Martínez, condado doles en la tarde.menzar a realizar sus maravillas. Sa
bonin Mmi a U I 7 7. : . -- '" i - "U"B" vum. wescuono que ía oroen as La señorita Mlnnie Várela, la simvv.wW i, n"vu luvKoiaua v ninn inmoniatomonw. . ,El novio tiene tiene la data arreglada, es uno lntitu-- j arresto sobre Otero; Leopoldo Torres,
condado de
Bernalillo; José C. Mont'oya, condadola cual Metzger fuéamenazada con alguna clase 'de aflifcí pática hija de Don Encarnación Va
reía y esposa, ha regresado á la ciu de Colfax; Juan Chaves, condado de Lawton, Okla., Abril 4. Los Indios
a anos y ía novia ,1. ix) cierto esjiaao 1.a Vida de, Hernán Cortez," arrestado fué expedida mas que tresque no habrá riñas porque ninguno, de. e' .cual contendrá, entre otros docu- - años --pasados. Como Metzger fué Lincoln ; Daniel Gillon, condado de Apacheri, quienes han sido mauteni-- ,
Reasa, condado de dos en la reserva militar del Fuertaiob
aos se pueae mover. . imenios originales, el informe propio; auuerellado solament mih. ni,fln Bernalillo; Cruz
clon pulmonoria que viene aquí y ga-
nando veinte libras y sanando, pero
no realizamos ser verdad hasta qirt
OBotros no vinimos & Santa ;Fo y víj
mos estos maravillosos 1 resultado
i de Cortez de su conquista á México to- - semanas pasadas, la querella fué lie- -! n.arfft dp Ina arriba rtihnc ntimon. ! f , , . . Sierra ; Martin Roybal, condado deDéme usted nn mapa mundl. ! 6ai. ijumuc a prosecución queao in Grant; .José ' Grigalba, condado de
Sill por 19 años como prisioneros dq
guerra, " partieron anoche para la re-- ,
serva de loS Apaches Mescaleros en'
dad después de un extenso viaje á
Alamosa, Colorado, donde permaneció
por algunas semanas visitando á su
tía, la Sra. Manuelita Tapia de Val-de- z.
La Sta. Vareia nos informa que
su estancia en aquella comunidad le
fué sumamente placentera y que "fué
De qué tamaño lo quiere usted, ca- - tos Inéditos, haciéndolo de ese modo válida bajo el estatuto de limitado- - Grant; Francisco Ramos, condado dena i a.n 7 .i ..........
"i auténtico y' . - - original, cuanao nes. Chaves; liarry McCoy, condado de Nuevo México,, donde serán entrega- -con nuestros ojos. De algún modocansado con los negocios, Yo, por miparte, be recibido grandes beneficios
de este viaje. Nunca habla sabido
San Miguel; Robert Mlller, condado dos al cuidado del departamento del
Fues....Me gusta la pregunta, ta- - sea publicado se venderá la copia fti Siguiendo mas adelante, el Juez Da-mañ- o
natura!, hombre, tamaño natu- - 12.50.
. vis supo que cuando el reloj de;. ' Importante como es este libro sobre f la. fué robado en 1900, Metzger esta- - recipiente
de muchas atenciones so- - 110 aan'Miguej: Juan Montoya, onda-- 1 Interior, hombres .libres. El Mayor
de de Socorro; Pedro Sanches, con-.- ' (íeorge W. (!ood los acompaña.
.... i
cíales.
